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11 de Diciembre
A nadie se le oculta la iju^sertasioía 
que paga al copo de la guerra taotuarl 
tiene ia Inte^Tesoióa de los Estado^ 
tJídáos,. Oir,,^aea, la aatorká®''*^^, ^ * 
labra a» la lra u  Be,pú^^'¿^ aoíteam- i 
oana, ia6 aotuaUs,
UE pod^L^gjj uaotiro de interés uuiver- 
J‘̂ 4. Wilson no ha yanidó al mtmdo a 
representar el absurdo imperio de la 
fuerza, sino a mantener los fueros 
grados do la razón y de la justioia. Si, 
esalusivameate, se hubiese tratado d« 
hacer uso de la primsi^a—aunque íucra 
para aplioaria a quien de ella asoŝ ^um 
bra usar— el pueblo yacki, con sus 
diez millones de soldados, lo habí 
conseguido fáeiimsnte. Pero sé trat», 
más que nada, de entronizar en el mun» 
do la razón yda iust'cia y BorteatKé i 
ca pone al servicio da esta herruosa ft- 
nalidad su iógisa y su iaoontestabie a - 
gumentación.
Planteado él probíaíáá tal cbmo lo 
ha sido dos de un priaáifio y  como lo 
está en la aotaaíid&d, a los aliados no 
les queda otro recargo que ganasr k  
guerra parÁ réttaíjkcsr la juBÍwie 
Ahora feioa ¿ouáadp Ja  deberáu oo¡ si 
derar como ganadá? SI pueblo áuíenoa- 
no lo sabe do sobra: cuando así aa lo 
- digan las armas. Incapaces las paten­
cias germanas de hacer una pez sana, 
OOflcienzuda y j asta, deben ser darri»* 
badas do un modo absoluto y exoluídas 
ĵ e k a  relaciones amisíógaS do !0S pus- 
bloa oonsdéütés. T  cuando esto se eo¡a- 
siga, cuando llegue el momento en que 
puoda hablarse de psz, oaandO el pue­
blo alemán tenga iatéíprétes a quienés 
B6 pueda creer y éstos se hallen dis­
puestos, en nombre da su nación, a- 
aceptar los compromisos comaues, es 
decir, Is que constituya las bases do 
una ley geusral y do tía ©onííato mtí- 
tao para iá  vida da! mutíctó, eíi aquel 
momantó ssrá ouaudo haya paz.
Bníoncas--ha, añadido WÜsoa—nos 
congratuláramos., do psg^r oi , precio 
qu9 Sea meaéstar p.ór ésta psa, sin re­
gatearlos, pues aabemoá de sobra cuál 
ha de aér: ssi’á la justicia entera eim- 
parcial, k  justloia étí todas partes y 
para cada nációtí, k  justiok todos, 
que, el regttíiidftb* final cosfirmará 
tanto para nueaíró^ níhigss dbfoó paró 
nuestros éaomigos; ■ ^
y  CE esta J usticia, nosotros hemos do 
perseguir üau fiuáiidad muy huMána 
y muy hormosa: la de que ninguna 
nació ajSea castigada porque su sobe­
rano báyá co^étido^ máisé abomiasr 
bleSi lío queremos,púas, para el ptí®hiO 
alemán daño alguno ni intérvéííciotí eu 
BuS astíates iatorioleSi N¿dl« «mísnázá |  
iüdepsadeaoiá dé Alemania, pero. Ser»  ̂
impolíblé adftíitír a ese pak étí la so- |  
cfédád dé k s  nadídaes, mientrfes^opn-' v 
Bsrvs dilpotqros ámbiéiosQS'é ,1
ts8 que íntaHo, siempre -’dh 
la páz dei mündo, litíS q^é éllosí \ 
causaron habrán doadi', ¿éP^t'ádos Siu ■' 
cometerse dsños aüálógés coa
jHoy, 11 de tji¿ieéi6fs, es él áni^r- 
sario del fasiiámieato del general. 1Pí>r 
r|ljosy .de sus compafieros, uiáttiras de 
rías libertades patíiss,, inmo!adq| póV 
^uol ab^wánabie absolutismo íelnan- 
.̂ClO, borrón ds la España.
A fia de honrar la memoria do 
IN  gloriosas vícJmas de la ursaiaj el 
‘ Ayuntanpenío de Málaga acordó wn 
currlr ohmaltnsnts, y ̂  en... eQ^oi^cíon 
: hoy Martes, a las diez, a deposlts^ama 
Gotppa en el monumento que en lá 
! Pláza de Riego so levanta en recuerdo 
de aquellos mártlcei déla Htfi|ttad,
A dicho a«to, aeomp^ñaqdo a la re- 
3 presentaeióa ds la manicipali.dad,^d«- 
I toen copqurrlr todsiS jaia qojjioracidbe», 
 ̂ efiHtroíg'y éníidadesde filgeiflcado libe- 
3 ral y'p¥b¿resivo, para rendir hoaion»|e 
; á la memoria de aquellas víctimas cu- 
yos manes ds?bemos venerar, hoy thls 
í 4 ue nunca y para contribuir a que b  
: deremoma tenga el car;Scter debiilíau- 
 ̂ %tz, dé $oleihñiáad y dé popularidad 
l^dem éfece.
de pescadería, Uh auxiliar .con Í.if5; 
tíefs de Carros, un e.í5eribieuj<; - 
1.460 V dé ia íatervi‘?>ciéu ds Arfev 
dos escribientes.
Dichas enínieftdas ks ñ m m v  
Mes cónsferv ĉíores.
t gé íséo dos ideuHcas, ios §eñüyi.í 
González An-íya y OjyJa Suáraz, íe.-?.- 
s tivaoria .piunuua túada á'tíéisjpyEie, 
proponeíi pssfá ,ía laterveoCiOé de




Em^sique de trdpas ííssncesas en Marruecos, con destino al frente de combate en Francia
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Vida republicana
í El Círculo Eepubucaao da A?hautfu 
él Q'iüír-m, ha ekgido p?»i:a 1918 la el- 
I guiante Jauta ©írecílVft;
Presudeute: doa Salvador Féraándí-z
'^uetrero. _ ......^
1 Vice-presidétít^i d ^  Sábastléa Gál- 
 ̂ 'V6Z Laque. ■ . v- ' , '
% Vop^es: dóa BfeltáéáE BriakS Brávó' 
-y doit' Eiktícis9p ôroaq.,  ̂ ,,,
j- Tehóíéio: don Folips. Sé'íénIlóa'zá- 
 ̂ iez- , T-
georetRrio: tón jtían Hoiitltéa #u!'
- Iléo .. . ■ . ..
Víés séoVetado: don Joan Serrano 
«Üuiiiiéa.
Jssira^isr^ SStgfSfi'bilosiiisa .
' Se;tuega'á'todóí ÍÓs ssl^oíéi 
áaistau » k  asamblea general ea.j:raor”? 
diaaria que gg eelebrará ©1 préxitíio día 
« 14 a las poho y media ds la npehe, pa- 
■'i ra la élee'oióa ■ Se ntíévé ,yontn' 'Dir«er‘ 
f  fiya... ■
Él s'écréfdrto ácddénial.
(Alameda Carlos Haés, 
'Junto al Banco de España)
Ei que 83 dishfliU*̂  ios de-nás por su c’aridad, fijeza y presentación de los 
cuadrOá tamaño natural.
Sección continua de OÍIÍCO de la tarde a DOCE dê la noche 
Hoy extraordinario programa.—Exito gfsüdisso y esttípendo ds la gran­
diosa pesieula de larga duración, séoiima de las grandes exclusivas ds este salón, 
inteipretada por la genial artista ®pa. Vi Jasan, Ululada
ES sitio m anda
Coraplétáráíi el programa lós estrenos «Un viaje de recree» y «La senteii- 
cia», y ia de éxito «Mmutiyo y Taríaría».
^©ia®s*ais sl'a^álss ̂ ®i«@i“ai©®s 
11 Juevs? los epkedks pr mero y s gimdo de ía grandiosa película en seis 
episodios «Udu», quw ®e á a repnsar a peJ^ión dei pübficó ©u general
Aprobado. . ., ,
, Se f̂éb?l£n los gnim  qae f  
s cóiiíéctiéii del padrón de ceuu,3s per­
sonales. , , , i. IAcuérdase por mayona voios h  
supresión de sek c$cjlñs'‘5rt «̂  tiémpo - 
reros,,.-̂  .. . ,
I Sekümentán en 60 céiitimoíi 
L ber. qu4 po.rcib|!n íps ĝuátil 
i  noSideíos puestos saqitá^os y.̂ â x.ww 
) pesétás el'del auxijar dsl â  oitrio
I Pescadería. , „  ,
I Se desecha una oninieaaá paru a«- 
I mentar en 2.500 pesetaá él suéido del 
I adofllnistrador de dicho arbitrio, 
s Redáeess la partida ds msíena. para 
I libros, impresos, tk-, a 14.509 pesa-
5 tj88
que tengan el carácter de funoionarioi |  gj Qjg^a jgjjra una enmienda
municipales los e|npieados,SuphUern^ sobre amortización de vécaníes.
siguiendo el procedlmlottto ¡establecido^ So suprime la ipartlda de 500 pase­
en ios ayuntamientos de Valéhsia, Se-  ̂  ̂ empleado, por quebranto «e
villa, Barcelona y Madri4  ̂ e moneda ,  , ^
El señor Caráeuél dice que no. áe  ̂ Articuló Í0 Alquiler de la Casa
MIRAHBO A LA GUEMA
LOS STAUMddS
carán de nuevo iqs invasorea qe Icaiia? 
¿Ss resignarán a la defensiva?
É . yf.
Madrid.
a Alemania y Bua aiiadoa. |
lHern¡ié*áa doctrina qué domuMty» k  % ̂  ̂ V 'V 3‘Mii ' r̂rr*T_. ’grandeza, do sim a,fiel prcsídcñto ..^ 4“* 
son! ■Mí'rD'ioga doóbrína- quo ptíei3.tî  ,eh, 
píáctirs, Ja al prí^iém^4»1 mándó tíáa,| 
BOlaeióü houiiosialuia paradlos que cpqr. 4 
lá liberación de ésté combaten y qna e | ,| 
jéfs M  Sskah 'yíiíílrl bá giBthtizaJo I 
en é'sfcáa g.itínd9é písiab^é, con lás que |
teímiüil áu ajtí^í^blé
géhetal Feyoile, comaddante en fofa 
dü éjército francés en et frente Uallano
ÉñéÚiOIA
¿Ló hay o no lo hay?
Despachos de Barcelona dicen que el 
Gobíérñ'e de los Estados Unidos ha acor-’
'«NóeStíOS éiíf̂ éĥ tíS. dado no vendernos algodón.
¿rsó en íá más Vigóróéi, t-épidá y % , § s í  séñor G'ári'ía ■Prieto, présidénté Mel
ca-t r a r s ó . ..lia ooncluo.oióa, do k  .1809?. ,dé
nar la ¿uarrá émpireudidá pd^ ks; t 
todos Ufiidoc», a quieaes no guía nisgu- |
ntí ambición egofotn, oenquistador^ íii í 
do expolkción. La causa de ló.s.Eetod^ | 
■0 nidOs es; pues, justa y  lucháronlo» | 
háStb qtíó rucíís el, úUinió dispárb Se r
Consejo, respondiendo ales periodistas, 
fía manifestado que no fíat tae alarmar* 
se, «.porque el Gobierno concede a diehó 
problema toda la importancia que merecen.
- j
i lo  haY o rio h  har? ^Tenemos o no te* 
nimos dlgMónf
JVa se va haeiepdO la iuzkn las ebs- 
cufidádes que ényoívíau las causas de 
láTetiradk ita jatía dé lós A ^es Julios. 
iJu articulé puhlieado ¿n (.e Journal 
por Mauricio de Waloffe, corresponsal 
de guerra, en el frefite 4e Italia, aGlara 
a^go lo sucedido, que a muchos pare­
ció ineXplibablé. . -  - -
Sin qúb se 'éñtérai‘a:él Alto aftdo 
isalsasp,.había, habido fraíernizácio- 
®es, áitiináíiiéáíe, énlre guarnicipnes 
de los sectórfes* de PezZÓ y d« Tblmino. 
Estaban tan cerca los soldados de Ita­
lia y  Austria ,que se establecieron 
treguas entre olios. A ’gimos Siáaica- 
iistas y  anáfqiaistaSi tramaron Jsu 
plan. Acórdarótí qttfe a la primera or­
den de ofensiva'dada poríalgutío ,de 
los mandos, se abrazaran íta ianós y  
atísfcriacOs y árrojarán ál suelo las ar­
mas. Creían quel así ía guerra recibi­
ría un golpe de muerte.
Pero:euatro días antéS dél a.taqti®  ̂
lás defensas itáíianas de los Alpes Ju­
lio», el Mando de Austria supo lo que 
sucedía y tomó medidas en consecuen­
cia. Retiró las tropas corrompidas por 
la fraternización y sustituyólas por 
Otras más sólidas. Dejó, sin embargo, 
una cortina de traidores, que debían 
encargarse de engañar al enemigo.
La faltá de- Cádorna estuvo en 
mantener, en .primera,línea los contin­
gentes sospechosos. ¿Es que no sabía 
qtfe había habido fraternización? A 
dltipiá hora debieron de decirle algo, 
porque mandó una circular a los jefes 
dé divisién, brigada y regimiento en 
que l.es ponía en¡ guardia contra defec­
ciones posibles. Pero no hizo relevos. 
T esto fu é  el origen del mal.
.Y  cuando en una mañana de bru­
ma densa, los austro - germanbs-íur- 
OOX-búlgaros salieron de sus líneas, 
Pl^ecedidos de guerrillas de falsos sin- 
ditáíistas, quedaban gritos equívocos 
y  nO disparaban, en variosTegimien- 
tos JtáJanos los soldados se negaron 
a hacer fuego.
Y ello bastó. En un frente rígido y  
mOntáfioso, es suficiente que cedan al- 
gUhás unidades para que las demás 
sean copadas irremisiblemente. Entre 
Piezzo -y Tomino, los itaJanos defen­
dían el sájente de Montenevo. Todas 
las guarniciones de macizo mon­
tañoso viérorise envueltas. Dorante 
vários. días resistieron. Mas cuando se 
le§ acábarbá ios víveres y las munl- 
ciones tuvieron que rendirse.
éMéf*naé'
Desde anteayéí so énétlQfeka eáfee-̂
mbjda algán <3Uidaá,ó,«l ÜaSIré senador
rsftibíioáao ypréaidsEté d«l Aíénéó 
Madrid, doa Sáfael Msría d« La- 
brá,
Ssgda auestaás nóticiáii, pádéee ti*a 
efeocíóa puímOBár.
Aunque k  ,®dád dal pabiistó es 
'■ayéaZtída—ouentá setéíik y_sis^,, años, 
—«s QSpara que Bu. rbbuat* Kaluiiklea'é 
podtárériéiiíládéléñoiá.;^ ','
Tal ea ntíeako fiiheera dQéeé.
explica el aíeíiice de la citada enmien- |  lO.OSO.
da, qus siipoiTp ©l noftibrainiento d® j 
una manera indirecta de nusvó perso- |
En votaeión nominal ae aprueba la j
enraiendapiqr 31 sufragioa eontrad, . f 
l5e desecha otra referente, a materlái. t 
Articulo 2J Material de oficinas,
15.250.
El señor CatáCucl deheháe una en­
mienda, que reprosenfa una econhihia 
de 580 pesetas en los gastos , dé maíf- 
rial de Secretaria, que cóthbaíé el setor 
€árcer, deseeh^aose por 25 votos en 
contra y 9 en pré. ,.  ̂ ^
Igual suerte iérre W
defiénde .itaméiétí él 
cAhrA 3 2.S&3 béSÉt̂ iS u6 lw8Sobrereáücción a .IS9 p ^étas 
gastos ¿fe material 4é Oéhíadqría.
Coa Hieras modificaciones se aprUe- 
fean los haberes y gásíos dé Deposi­
taría. ,
Artículo 3,® Suscílpdónes a ri-a 
Oaceta»y otros peyíÓdlcosoficiaié8,vP“
“ édslativa y aiariós lóealéé̂ ^
cañó»». , ¡ . '' Mis noticias pertiealares son pesimis^
Bsjó é iy  b¿éé» ¿cómo dndáf los Éstádos Unidos reservan paré
Sí* *
a fines de Noviem*
ik ihíérveaéi^tí árrnádá d© JbS EStáfihl  ̂ alindes todo el atgodiSn que po*
Unidos roé jibhde i  títía hécééidéd |  seen y producen. Las fábricas de hilados v
eludibíe? A&í lo |Geqnnoe toda la Pjeusa j gg Cataluña que emplean 300.000
aliada; ási i'rt Hícé fíHéhlbbf .timbea ; ios de. ambos sexos, se irán eerran*
k  ñ é u M  #  ^ecünns^^s ; ^
. ----- }., 1K..VW na de ^no3ciro2, psxa 
ser todo io hermosa
SI la paz 
que k  ms|
de la guerra la ha fiécho usséár, fió 
ba vanir poriOtró medio quo ©1 qné hñ
0 9 -
ifidksdo Wiíson y  que eg>í -úsico que | 
puede™ una vez desglosada k  respÓBa- ^
iQué debe háCer et Gobiérne? Supongo 
f que seguir el caiítino iniciado por. el seflor 
í Cierva, faturó diéVador de España, Qué 
edvie a los periódico^ uha ñota en qué sé
puede- ___ . ,  i- , ,,
biléd de los éáussñté&—diT dérecho » 
los pueblos oefitráleá pira figtírát fen ©i 
coneierto amistoso de la fqtura sooio- 
dad de las náclGnes, que Kábrá de asen-
amenace con persecasiones judiciales ó
tad miitua, ©a uuá palabra, de k  feli­
cidad universal.
E L
Be TMíáé én MaariS.---Ptíériá |«Í Sol Ü y í?.
Efiobaáük.»=Bfi>li0l««a Í9
I quien se atréva a hablar de la crisis al^O'
' áonera inminente, p é  es'e tñode'no evitare-̂  
rños el có0ddd>,jléro M  espMoles üperiás 
síibfáh ié il tiddh.
Y no sabiendo nada ..
No sabiendo ñada ptg'ktán el año pró- 
ximo los trajes interiores y exteriores a 
doble predio qáé los pkgan hoy. Pero ya 




bfé, cientos de miles de alemanes, aus­
tríacos, búlgaros y  turcos han golpea­
do las lípeas italianas doJ Piave y  
hhií ifttétítadó yá rómpérlás por ia lla­
nura del Véneto, y^ Envolverlas por 
el Trentiuo. Sobre todo, hau peleado 
terriblemente arribaj en la montaña, 
lanzando divisiones y divisiones áeSde 
él Ástico ál .Alto Piávé. Miíbo un mo­
vimiento él 26 de Noviembre, que re 
cuerda el de Douaumout, en Vá prime­
ra fase dé lá batalla en Verdun. Que­
riendo acabar los mandos centro-eu­
ropeos, enviaron a la célebre división 
de Edeíwoiss por las gargantas de la 
Borretta, a Oriente de Val Sugana, 
Ésa división debía forzar el desfiladero 
y envolver á los defensores de los mon- 
tes Grappa. Ta había rotó y avanza­
ba én ^ á a n d a  dtí la llanura cuando 
dos brigaáSs Mirianaá ié salieron al 
encuentro. Hubo un choque espantoso. 
Les Edelweiss, derrotados, huyefen á 
sus líneas y  la bataJa cesó.
* *
Uaa nota oficiosa italiana afirma 
que ya están en posición, con su arti- 
lleríá de gran calibre,- los ejércitos 
franeeses § ingleses de socerr©. ¿Ata-
Presidida por el. alcalde, señor Ma- 
pellí Raggío, se reanudó ayer la sesión 
de la Junta municipal de aseeiados, 
para proseguir ía disfcusión del presu-̂  
pqcst  ̂muniéipal. .
A s itó  los vocales señores Qhnza- 
!ez Anaya, Gómez de la Bárbsna, Ba- 
rraneo Córdoba, Pérez Texéira, del Río- 
Jiménef, Rando Martin, Puente Moli­
na, Somodevilla LÓpeai», 
drado, Segalerva Mercado, Zaf^ Mílá- 
nés, Gazacuel Salinas, García Morales, 
Mesa Cuenca, Torres Cano, Reía Aré- 
su, Milanés Morillo, Tejada.Sáenz, Oje- 
da Suárez, Huélin Sáns, Cazorla Sal­
merón, Cárcer Trigueros, Olmedo Pé­
rez, Briales López, Peñas Sánchez, 
Viñas del Pino, Alba, Róméro Fernán-̂  
dez, Alcalá del Olmo, Martíh Vargas, 
Franqueto, Ferjer QuarOj Jiménez Gó­
mez, Báez Martin, Crespo VaÍérp„Ruiz 
Valle,, Farnández Oonzáléz, Hidálgó 
Espildbra y Roídán Bérnal."
El iirosupaieslo da gastaa 
En cumplimiento del acuerdo adop­
tado él Jueves por la Junta, oomieaia 
la discusión por ei presupuesto de gas-
't/08« ■- ■ .íi" ■- ̂  ̂
Capitulo l.° disfós áél .Ayiítrtámlen- 
tó. Artículo í.® Plantilla dé Satrétáríá. 
sé  fija una partida en 144;445 péaê â - 
Es probada uná enmienda qué de­
termina él aumento de una plaza de 
macero con él sueldo ds 1.160 pesetas, 
El señor Ojeda Suárez apoya una 
enmienda, qúe tiende al hiahteniiflie'nto 
de lá pláñtilla de Secreíárlá éjtt larais- 
ma forma que está en el presupuesto 
vigente, exceptuándose la partida des- 
tida a paga de uñ oficial letrado.
Dice, que en el proyecto de' lá Comi­
sión dé Htciendá l o  figuran cantida­
des para ácrecéntar las obras pfiblicas 
y ínéjorár la enséñañza.y en cambio se 
introducen consídérabiés aumentos que 
no son necesarios.
El señor Cárcer impugna la enmien­
da, exponiendo que las oficinas d© 
Contaduríá y S ;eretaríaj son las mas 
recargadas de trabajo.
Las modificácionea de persona! se 
basan én el traslado a dichas depeur 
deñeks de fánciónarlós ^tíe prestan 
servicio en otras.
Én volaclóñ nonünM se desacha la 
enmienda por 31 sufragics contra 9.
Es aprobada otra iaprimjendo un 
mozo dé oficio y otra referente a que 
snbsisían las dos notas que figuran en 
el presupuesto, .
El señor González Anaya había, en 
favor de una enmieada  ̂eGtCfiiHiaáaa a
lección Legislativa y
Él señor; Somqdéi^á >
enmiénda, que ya ^c&mfpada a que 
para pago df dos 8úscripci<^éS a la ¡ 
itQ ácék^ seia ai «Bdlefin 
lección Legislativa f  M  
cadá periódico málaguefio^ sé fijen 850 
pesetas, supvimióndqáé k« suto 
nés á los diarios ofiéíáiés de loé ttiinis- 
Jeriós dé lá Guerra é íáatrüccíón' p#* 
blicai ..... .. iE tó s a  qáe álhábíáf ehfáVóLide í^a ;
é í íá S d á  ló Méz i m  él ánimo con-  ̂
mgtáaé,i?ér qife ségüfahiénfé ha dé  ̂
Seguir ,ía ^ñerte de las.ántéripres, e i | 
dééif, t e  sérá ré(^ázkd|. .  . I
Lá JUhtá és abbefaiia ^  taáterk. üe t 
ptosÜpüeStbs, y sué acuerdos constltu- i
Escuna enmienda que apoya él 
Bkd» V e aprueba, se consiga
I flhnnl- iza suma en concepto I t e  ábonaiása qae ocu-
í de affcndamiento del , 39 p̂ g -̂ 
? pa la Corporación a razón f  .¿í|g_
í tas diarias, o en su defecto, para 
5 facer la primera anualidad del valor en 
? que se acuerde adquitirio,a quien acre- 
á dite su pertenencia. 
i Artículo 11. Qiiinqueno8.-Importa 
la partida 17.249*39 pesetas.
I  Él señor Caracuol apoya una en- I mienda para que se supriman los quin- 
 ̂ quenios, combatiéndola el señor 
' zález Anaya, quien afirma que la Junta
i de Asociades tiene, faoulk̂ ®® há-
cér tai supresión, y casó de acordaría,
, los interesados reeurrirían en alzada 
* ganando el recurso. « v ,
i * tahííato 3 * Foiieia de Seguri­
dad. Artículo i.* Guardia municipal, 
165.381*25 pesetas. , .  v
Se aprueba una 
nifieá un aumento de l .W  
éaía partida, para haber de.
^̂ XrtíGulo 2.° Incendios, 25.044*25.
L o a  vocales irepublíeanos retiran una 
enmienda, en la que so proponía k  su­
presión del jérnal de 150 pese.taá ál 
sargentó de bomberos y 500 a cuatro 
cabos, consignando en cambio: graím- 
cación al sargento, 100 pesetas; ídem a 
CiACO cabos, a 69 pesetas cada uno, 
S90
Artículo 1° Verederos, 1.845 pe­
setas.
Se aprueba la part ida . .... 
Capítulos.*̂
Artículo l.° Alumbrado, 163.962 80.
Es retiráda una enmienda relativá á 
la cantidad fijada para consumo doyen ia vida q muerte municipal, V,_ ___^é lamé'nia de que fes áeftores a # - pUza
dádósáé déciaren opuesto? a suprimir ° fluido
todo aquello representativo de hd- P compar/ia ale-
®ento. . ^
El presupuesto que hoy rige, fup 
calificado por el señor Cárcer dé pré- 
- ‘ ^   ̂ lo de-supuééto de la sincéridád, y yo. l  * 
¡inohühó dragón dé las Siete tabéxaá, ^
; Efectivaihente, este ha sido él vef" 
dádéró hóñibre, por t e  i*® fra|é üh 
alcalde, vino después el cese de ©feo y 
ha colocado en la presidencia á üh rb-
publioaho. .  ̂ .
El señor Cárcer ácépta la enmienda.
tí ue se aprueba.  ̂ .
j También es aprobada otra, redu- 
tílsndé a 700 pesetas lá partida para 
pago de anuncios de subasta que re- 
süfié^ désiérfaá.
Igualmente es aprobada otra de I08 
IjonservadorBS, suprimiendo la partida 
pe gástoá de lá estaciéa telegráfica Üe 
la Caleta.
; Artículo 4.* Reparación de la Casa 
Ayuntamiento, 250 pesetas. Se aptiebai 
Artículo 5.° Reparación de efectos 
y n̂obiliario, 36.000 peseks.
Por virtud dé una enmienda que se 
aprueba, resulta una baja de 500.  ̂
Artículo 6." Gastos que originan 
las quintas, 8.000. Se aprueba la partida 
con íigera. alteración 
Arííeulo 7.* 
feleeciones, 8.860. .
Se aprueba una enmienda del señor 
Somodevilla  ̂ rebajando a 500 pesetas 
los gastoi de transportes de los coie- 
í  gios eléetórafeé. ^
Aftfeaio 8,® Gastos menores y de
i représentoótopt ‘i  j ,üná.énmfeiqdá del señor Romodeyjh 
lia, éñéamiñada á qlie s« fijen en 8.090 
pesetas los gastos de r^spreseníactoa 
déí Ayuntáraiénto, opgma qn debate 
en el que toman parte, aqemás de su 
I autor, los señores Oonzllez Anaya y
i Rain* ■ . , . , . n.*I La enmíéida es de?echada por 22
I votos ¿n coñtto y 7 a fayor.
I Artícufe á.® ItocáudaciÓn de rentas 
I e impuestos, 3i.73fi‘40.
mana de electricidad.
El Ayuntamiento paga SOI® «i recama 
bto de bombillas. i 4?,
Se aprueban ̂ enmiendas rebajanuP 
560 pesetas de la suma asignada para 
pago deí alumbrado de la casa de so­
corro dol distrito de Santo Domingo; 
206 en eí alumbrado de la casa de so­
corro de la barriada de El Palo; 409 en 
los establecimientos de la misma clase 
de los distritos de la Alameda y Merced* 
Eí señor González Anaya solidía la 
consignación en^presupuesto de las par­
tidas para éi alumbrado de ios caminos 
de Antequera, Éüáréz, Nuevo y el Mo­
lino Hondo, resolviéndose que la Con­
taduría aporte tos datos. ^
Articulo 9.° Limpieza y barrido d« 
•alies, 84.237*22 pesetas.
Ss preienta una enmienda que com­
prende un aumento de 1.500 pesetas 
para un inspector de PoUciá Urbana y 
la supresión de ocho plazas de inspec­
tores de riego.
El señor Olmedo estima innecesario 
ese aumento y censura la forma en que 





El señor Rein rechaza .
Gastos que origina las ' que es desechada por mayona de vo­
tos. ■ , . - i
Artículo 3.° Arbolado y jardints, ^
34.855 pesetas. . ^  . ;
Hay tres enmiendas de republicanos ? 
y menáfquitos que tiéadéñ,.̂ ;..9Jl® ;
shprimá la partida dé I.OOÓ pé|ei:a? en 
concepto de graíiflfiacién al péríto teé- j 
ala© jardines. Aeordadq.̂  ^ ^  .
Ss aprueba ofeá enmienda qué ¿fe|- 
cribe ai señor ^artín Gómez ;
táíide la cantidad coaéignáda, p i ^  él 
iáfdiaéro del Compás dé la Viétoriá. ^  i 
Articuló 4.° Animales dañinos, 5fi(J 
. pesetas. .  ̂v , ....
El señor Somodevilla apoya, efe fefi 
sél htímorisiiCSs, uhá etírñisnífê  í
que se rédiízoa lá partida a 259 pesétás*
1 Se aprueba. , . . . i. ^
También e? ábroháda oirá sostit:
ll
Se aprueban enmiendasj sfaprimien- | Tambw 
8 un escribiente ©n Cédulas persona- ■ niertdo íado ¿i s l m nu m suma de pes®^ 
l25 coa 1.125 pessbj; otra qn I«quui- recogida de perros callejeros, 
lináta non 1.50Ó’ UB ihápé¿tot dfi I .^ÜCúlo Ó, Al arcedos y 
ftoájss céíT iguíd ^  p ^ t ®  i  pMicto, 3.920. Apiofedo,1 pucstrfe ,̂
Artieulp 6.° Matadísro, 47.®33‘25.
Los señores Bein y Cárcer retiran 
«na enmienda que determina un au­
mento de 500 pesetas, aprobándose otra 
del señor Roidán relativa al matadero 
de El Palo.
Artíeuio 7.° Cementerios. Se fija el 
gasto en 43.450 pesetas.
Son aprobadas dos enmiendas idén­
ticas, en las que se pide el manteni­
miento del jornal del aparejador encar­
gado dé la limpieza y colocación de lá­
pidas con las demás obligaciones que 
se le aáígnen, pára lo que se presupues­
tan 1.095 pesetas.
A propuesta de los señores Rein y 
Cárcer, acuérdase una gratificación do 
159 pesetas ai capellán del cementerio 
de El Palo.
El señor Segalerva defiende una en- 
mienda para que se gratifique en 390 
pesetas al capellán del cementerio de 
San Rafael con destino a gastos de lo­
comoción.
11 señor Somodevilla se opone y el 
setor Segalerva reduce la cifra a 250 
pesetas qne se conceden como aumen­
to de sueldo.
Se aprueban un aumente de 200 pe­
setas para limpieza de los depósitos de 
la necrópolis de San Miguel; otro para 
el capellán deí cementerio de Churria­
na, de 150; creación de una plaza de 
vigilante en el de San Miguel, supri­
miéndose la de un sepulturero.
El señor Somodevilla defiende «ná 
enmienda, en la que se aboga por el 
mantenimiento como habef de las par­
tidas lijadas a los conserjes de los; ce­
menterios de San Rafael y El Palo.
Los señores Olmedo y Cárcer ahin­
can en que esos conserjes deben cobrar 
como jornaleros, acordándose así por 
mayoría de votos, después de «n breve 
debate.
Siendo las seis de la tarde dádas, se 
suspéndela sesión,para reanudarla á
las nueve de la noche.
sonal de la Aguada del Puerto, pidién­
dose lá supresión de un guarda.
El señor García Morales dice que 
ese personal no es preciso, pues el su­
ministro de agua a los buques que lle-
oaa a nuestro puerto, lo hacen los se- -— ^— r- -  ̂ ,
ñores García Serrano Hermanos, que . clones de ®
tienen esta contrata, v oagan el agua a las escuelas de la Juventud
na. Centro Federal, segundo, sexto y 
décimo distritos.
Bl señor O arda Morales ruega al se­
ñor ©oníález Aoaya que desista de su 
proposición. „ , j
tcrm íná el debate, modificándose la 
Somodevilla, que 
concedan subven-
enmienda del señor 
se aquieta; a que se
Se i•eanurfe el aote
Poco después de esa hora y ocupan­
do ía presidencia el señor Mapelli Rag- 
gio, se reanuda la sesiéñ.
8e aprueba, una enmienda al capí tu
lo 7.° qué firma el señor del Rio, pro­
poniendo que se consignen 2.090 pe­
setas para las reformas y mejoras que 
el Ayuntamiento acuerde introducir en 
los cementerios de la ciudad y sus ba­
rriadas durante e! año del presente 
presupuesto,
É! señor del Rio presenta otra en­
mienda en la que se oboga per la cons­
trucción en el cementerio de San Mi­
guel de una especie de pabellón para 
recibimiento y despédfda de los duelos, 
cuyo costo podría abonarse en eaatro 
anualidades.
Combaten dicha enmienda los seño­
res González Assaya, Glóméz de lá Bár- 
cena y Rdn, siendo desechada por ma­
yoría de-votos.
Artíeuio S.'’ Aguas, 268.012*59.
El señor Oaraeuel apoya una enmien­
da que tiende a la supresión del perso­
nal tsmpoiero y de los joráales de tres 
peones da riego del Parque¿
A esta enmienda presenta otra el se­
ñor González Anaya para que se éliBii-
no solamente el personal temporero 
que os aprobada, desechándose lá se­
gunda pártéde la anterior;
May otra enmienda de los republi­
canos, que comprende ia’supresién de 
las partidas de 82.900 y 1.169 pesetas, 
que bajo el epígrafe «Otros conceptos 
figuraneneste artíeuio, sustituyéndo­
los dd modo siguiente;
«Para riegos, máteriaiesímaquinarias 
y sus reparaciones; aumento y reforma 
dg boets de riego, 30.090 pésetasi jor­
nales y cuantos gastos de personal áé 
originen m  la piestaeión de este servi­
cio, 20.000; contribución industrial,
2.881*48; solución y pagos de créditos 
excluidos por el dictamen de los seño­
ras Maura, Azeárate y Díaz Cobefia, 
18.900; arrendamientos de locales des­
tinados o almacenes; I.620.¿
Los señores Cárcer y Rein suscriben 
una enmierida que guarda relación con 
la expresada, rebajando a 64.600 pese­
tas ía primera de ia» mencionadas par­
tidas estableciendo la forma en que ha 
de distribairse.
También proponen, igualmente que 
se establece en lá oíra énmieiida, que 
no rodrá nombrarse con cárgo a este 
■ ' ' .0 otro personal que él pmraiien- 
i j lacero para ios trabajos prépioa 
ramo, ni los designados desem- 
p.ü. áa ©tras funciones qtse las iiihé* 
reníf.e a sus nombramientos.
Se aprueba esta enmienda.
El señor Óonzále* Anuya presenta 
otra para que se suprima la plaza de 
auxiliar de trabajos de riegos, varián­
dola por la de un inspector.
El señor Olmedo no está conforme 
con que se suprima tal plaza, juzgán­
dola de una necesidad abi?oluti».
El señor Sonzáíez Anaya replica 
que no le han convencido ninguno de 
los razenámientos expuestos por el im­
pugnador de la enmienda y afirma rb
jtundamsnje que la repetida plaza entra
en la categoría de verdaderos mómíós.
Habla de nuevo el señor Olmedo y 
I ei 'ex-a'ealde liberal Insiste en que no 
I hace falta para nada ése auxiliar de 
f: trabajos.
II En votación nominal se apruéba la 
|i enmienda por 17 sufragios contra 13. 
! También se aprueba otra dé los se- 
I ñores Rein y Oárcer, aumentando él 
! sueldo a un encargado de giraba jes. 
í Igualmente se aprueba otra, siipri- 
imiendo un guarda, de los tres qüe bá- 
;bÍ9, y creando una plaza de guarda- 
jahnacén, coa el sueldo de í  825 ^̂ ese-
Se suprime en la Sección Adminís- 
r;trativa un escribienío con süéidó'de 
1.509.
i Hay otra enmienda que firman los se- 
■ñores Rein y Cárcer, referente ai per-
ti  st  t t , y p  
dom Franelsco Bergamin.
Por virtud de estas raanifestaeioaes 
resulta que él asunto, no obstante refe­
rirse a agua, no está lo suficientemen­
te claro, y en vista de ello pide el señor 
(Oémea de la Báreena que se aplace 
hasta que la Corporación nombre el 
personal de empleados.
Conforme.
Artículo 9.*̂  Laboratorio municipal 
e Inspección de carnes, 38.150 pesetas.
El señor Ojeda apbya úna enmienda 
en la que se expresa:
«Haber del Director del Laboratorio, 
desempeñando a la vez las funciones 
de Subdirector, mientras tanto «e ’ pro­
vee en el concurso anunciado 1.590 
pesetas; además percibirá el 59 por 
Ciento de los ingresos líquidos del La­
boratorio.»
El señor Briales cómbatela enmien­
da, qu© se desecha por mayoría dé vo­
tos.
(Se retira de la presidencia y "del 
Salón el señor Mapelli, ocupándola él 
señor Peñas).
Es retirada una enmienda del señor 
Caracuel, relativa á la Inspección mu­
nicipal de Higiene pecuaria.
Se crea una plaza dé auxiliar en él 
Laboratorio'paVá haBár las vacunacio­
nes) dotada con 1.259, pe|etas; 
base una partida de 400 "pesétás “para 
gastos de locomoción a los veterinarios 
de Teatinos, El Palo y Churriana.
Artículo lé.^ Sanidad,‘Higlénéj Eŝ  
tadistiea y Reformas Sqcí^es, 3i;.918‘75 
pesetas.
Se aprueba uhá enmienda suprimien­
do un peón de la brigádá sanitaria que 
determina una baja de'912‘50 pésétas.
Los señorea Cárcer y López López* 
firman una enmiéHdá qüe Céheéptáatt 
como la reorganización de los servicios 
dél Parque Sanitario, en cuya enmien­
da figura una partida de 2.000 pesetas 
para gratificación aimédlcp director de 
dicho Parque.
Combate esta enmienda el señor 
González Anaya, diciendo que tóda lá 
reerganlzaelón se reduce a esa gratii- 
caeión dé 2 .G00 peéétas.
Contestande al señor López, dice 
que él éóncéjai que se opone a que 
esto se haga ha sido alcaide y conoce 
eómo funciona el Parque Sanitario
El señor Barranco expresa que en la 
enmienda se eliminan patítdas que son 
indispensables, por que la léy ‘exige 
que se incluyan entre ellas las dietas a 
vocales ds la Junta de Pesca.
Por mayoría de votos de liberales y 
republicanos, se rechaza la enmiandá.
Se aprueba uña enmienda que impH 
ca uña baja de 1.903*75 pesetas, y es 
desechada otra consignando 3.900 para 
un oficial del Negópiade de Higiene.
Cspítiilo ly. instrucción Póblica> 
artjíeulq l.° alquileres de édifioios, 
81.830*67 pesetas.
Apruébase una enmienda que de­
fiende el señor Somodevilla, que tiende 
a la fijaeión en cada escuela dé las se­
ñas del domicilio desde se encuentre 
enclavada.
Se lee usa redamación de la Aca­
demia de Bellas AHes, protestando en 
forma respetuosa de que Se haya su­
primido la subvención de 2.209 pese­
tas qüe por real orden del ministerio 
de Instrucción Páblica, está obligado el 
Ayuntamiento a consignar para dieho 
centro.
Reiaolonada eon esta reclamación se 
lee una enmienda de les señores Cáf- 
cer y Rein, proponiendo que restituya 
esa partida de 2.200 pesetas.
;A0Orclad0̂ ..,,r
El señor Somedevina defiende una 
enmienda para que se cénCéda 260 pe­
setas con destino a premiat a los alumr 
ños de,la Escuela de Artes e Industrias, 
que másnSe distingan durante pl cursó> 
por sü apIicáciÓB y asistencia a clase.
Apretada.,
También se aprueba otra que supo­
ne una baja de 21.960 pesetas. >
El señor Somodevilla apoi â unácn- 
mienda, en la que se solicita «na sub­
vención dé 750 pesetas a cada, una de 
las escuelas qué sostienen la Juventud 
Republicana, Centros del 2 .̂ ; 4. ,̂ 6.? y 
10.° distritos, Gestro Federal y Ateneo 
Popular.
Dice su autor que en dicha enmien­
da se reproduce el acuerdo que prime-; 
rameóte adoptara la Junta de Asociados 
en éiafio anterior.
En justa reciproeidad, debe aceptarse 
lo que pedimos para esas escuelas, ya 
que nosotros aceptamos las subvencio­
nes qí^éhtíoícalóUcoSi i. , . vs -
Éf séfior Qéhzález Áña/a quiere re- 
cordár que ei pasado año se otorgaren 
subvenciones de 500 péselas a cada 
escuela répüIsHcana.
Djsea gue se redacte uno nota obli- 
gánd̂ o áMqné én esas escuelas no ha­
gan manifésíaciones ni se celebren re- 
unícnés poiitieas de ninguna clase.
Bi señor Somodevilla contesta, di­
ciendo que los republicanos pidieron 
quo se igqalaran las escuelas católieas 
con las republieanas, en orden a süb- 
vencioties.
No ve la razón dé la nota que Indi­
ca él señor González Anaya, y a este 
respecto haet atínádas consideracio­
nes.
El señor Viñas se muestra de acuer­
do con el séfler filonzález Anaya.
Se prolonga el debate, hablando dé 
nüévó los señores Viñas, Áttaya y So- 
inqdeyiUij iníeryiéné éñ forma enérgi- 
e |  él sefióf Martin Gómez para reeha: 
z i t  !ó que propotie él éxaleaíde libéráí, 
que significa tanto como pedir la des­
aparición de los centros republicanos.
El Llavin
A R R IB E R E  Y  P A S C U A L
Bistr ie Mera
SANTA MARIA NÜM. ij.-^-MALA&A
Batería de oooina, herramientas, aeeros, «hayas de zino y latfe, a’amhres, estaaos, hojalata, 
emUIeda, clavazón, eementos, ete, ete.
Se excluyen las del cuarto distrito y. 
Ateneo Popular.
Se aprueba uaa enmienda del señor 
Somodevilla, para que- se consignen 
59Ó pesetas destinadas al gasto de ma­
terial y libros en Jas clases nocturnas 
para obreros, que se dan en la Escuela 
dé Comercio.
Sanciónase de conformidad otra en­
mienda del señor SomodeviUa, Subven­
cionando con 590 pésetes las clases 
necturnas que se dan en la Sociedad 
Económica de Amigos del País.
En párrafos sentidos y eloeuéntes; 
apoya el celoso edíi repúblioáno, ar­
diente defensor dé la ensefianza, uná̂  
enmienda, que tiende á la fijaci^ de ; 
una partida de 19.009 pesetas para 
cantinas y desí^unos escolares^ 2í0i t  
para la instalación dé ün ropero esco­
lar. "
El señor Rein desea qué la primera 
partidase reduzca a 5.G00 pesétas.
El señor Somodevilla consigue q^6 
se consignen éibOO para desayunos y  
cantinas escelacés y las 2.900 para el 
ropero.
El señor Viñas propone que el ser-1 
vicio se preste por concurso entre ; 
aquellos industriales que designará el i 
AyUntamieiíto. |
Acordado. |
Se establece una partida de 24.509 i 
para la Escuela de Artes e ladastrias, | 
en cumplimiento de cierto precepto le- |  
gal. I
Son consignadas 5.009 pesetas para | 
colonias eseolares y 729 pára la esoue- |  
la mixta de OampaRillas; esta última |  
partida se lleva al presupuesto en vir- f 
tud de acuerdo municipal. |
Artículos.* Haberes y gratificacio-I 
nes, 32.852*50 pesetas. f
El Señor García Morales presenta | 
una enmienda, abogando porque se ele- i 
vea 1.009 pesetas el sueldo de los]  
maestros y maestras de Seedéa, que |̂ 
hoy perciben 750. I
Sobre esta enmienda se promueve s 
tm debate, en el que intervienen ios > 
señores González Anaya, Viñas y So- v 
modeviíla,defendiéndola este illtim® en |  
tonos levantados. |
i; El señor Viñas pretendía que para l 
Inspeccionar las escaelas se designará 
ün maestro superior, coa el haber de ( 
T59 pesetas come remuneración a les j 
servicios. f
A esto se opone enérgicamente el se- ; 
ñor González Anayâ  que ealifiea de 
;«momio» la plaza que solicita el señor j 
Viñas. ?
! Dice que cualquier concejal puede : 
iejercer esa inspección y se ofrece a i; 
|hacerla personalmente y sin detriaaento 
ípara los intereses municipales. %
; So aprueban las 1.009 pesetas con | 
dos votos contrarios de les señores : 
{González Anaya, Peñas y Barranco. |  
; Ya las doce de la noche se suspende |  
la sesión. I
t M  g» A. « mátagrn
Annaduifiis de lódadi clafisa DepÓBiloidloRBlrneeionefl metálioss. Pacatas fijos y giratorios,
■M Rodtas. Materihi fijo y móvil para Ferracarrües, Goatraliaías y mmas. oiiaaxoKiii u» 
fiehieh'Óea piezas hasta 5.000 ̂ fgramoa.de peso. >Taller meoááa]00;paj(;a, t̂oa|i,6iaS8 iraD»- 
, Tornmeriaoontneroás/téeriSseü bHtoorasfiaáM^^ , „ mji „ aaDJreooión tel^áfioa «La Motalácgioawi Málaga.-^Pábnoa, Paseo da los Tüos, a8..-AíBorito
SE HIERRO FU9BDIDO ¥!£JO1̂0, Marohiodpi
CANDADO
Feppatepfa ni pos* inayop y menor
_  d e  -
Baile Juan Qétnez Qarda (antes Especería) y Marchante 
0 a l e l f i ^ l ^ n i  ^ o o e o n i i e n t o i  T h o r m o s
M; GéÉi prémio y Medalla "
di OfÓ é i’l t  exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
J3iá^-9^erne;s^(Bürgos), 
^̂ [uierL .elabora ] también 
las acreilitadas M AEG AS 
^R E G IS T R A D A S  de 
-pastillas para lujar cal­
zado y correájé' SUCE­
S O R  D E D O M IN - 
•GUEZ-VitoriáfcEl Hue-
Y03> y «Numancia» como 
líiñiguáinienté el económ i- 
Encáustico «PástaC0
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
y blanqueador de{ ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturñind’Bomínguez, calle Nueva 
i©; Hijos de A ntonio Chacón, Cisneros ,55 (D rogueria.) ,
ELIXIR ESIUACAL
de Saiz de Carlos (STOMALlXy
Es recetado por los médicos de las cinco partes dél mundo porque toni¿ - 
fíea, ayuda & las digestiones 7 abre eí apetito, curando las molestias del
ESTÚMIAGO É
INTESTINGS
e! dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Jnapeteneb, 
diarreas en niños y  adultos qué, á veoes, alternan coa astréñlmlanto, 




fie venta en las príneipálesfarmaGiae del mundo y en Serrano, fiO, MADRID,
desde donáése remiten folletosá quien los pida. ■ \
{Existenfeoncia en 8 de 
éiemhre según arqueo 
del 7 . . . . . . .
Ingresos del día 8 
IPór acarrétó dé c'aBíes del 
9 y 10 de Noviembre de 
1 9 1 7  ̂
|Pqr dégflélfo en ei Matadero 
{ -''Osiitral. ^./'r ■ .'
lldem Mátádero 4eÍ Palo. . 
por Gemehterios . • • • 
Idem Mercados y  puestos" 
r pdbíiooá, dél día 7 Hé Di- 
oienibre . . . • • •
Por Cabras, vacas y burras 
de leche; del 7 de Dloieia- 
bre . ■. . .
pPor Carnes . . . . •
Por pescado. . . . . ;
iPor Mercados y puestos 
pñbüoGS, del día 8 >. "'é " 
Por oabras, vacas y  burras 
de leche . . . . i .
Ingresos del día 9 
Pof def fi?Jlp_ en el Matade­
ro def Palo . .
Por ídem de.Taatiaos . . 
Poi ;̂CéJUéiÍ^riqé;. V :̂. ;ii 
Idem eariíes. » V ' . .
Idem pescado • * • *
P^|,(íégj:i3lÍo del Matedero 











PRODDCTO NITROGÉNAB0, 81 H^JQR Y MAS BABAT0
VENTA: en lodos lós almacenes y deyésitos de abonos
225.'89
lastrucciones y folletés, QRÁTIS 
Represeatacióo del Suijpbate o í  A m m o a ía  A s s o c íd t io á  
Muelle, 13.-V/\LENCfñ (Grao)
'79








‘ TOTAL. . .
Existéricia para el día l i
î̂ jíiguno.
- tZa siiibS îa def pan
En vista de la decidida actitud de 
los panaderos a subir el pan, y dispues­
to el señor MapelU a evitarlo por cuán­
tos medios estén a su alcance, ha cita­
do a los mismos a una reunión para 
mañana tarde alas cuatrô  en unión de 
los harineros, por lo cual el alcaide es­
perado la cordura de todos que resulte 
de dicha reunión una fórmula satisfac­
toria.
Visita de Inspección
 ̂El señor Mapelli giró ayer tarde una 
visita de inspección a los puestos sani­
tarios, mercado y mataderos, notando 
en ellos ansenoia de personal y otras 
éeñciencias, habiendo dictado los aper- 
éibimientos y ooireccionea procedentes 
para evitar en ¡o sucesivo tales ano­
malías.
Hay que asistir
■ t Por la Alcaldía se han dado las ins­
trucciones precisas a los Jefes da Ne- 
goeiadés, para qua adviertan al perso­
nal municipal la obl^aoión de acudir 
;al despaohu a las horas designadas, sin 
excusas ni pretextqa, sólo dispeja^bles 
en casos déterminades. r ^
La puancjliá murtipipal
Él señor Mapelli, como tenia anun­
ciado, inspüceíénó ayer ̂ eténi-damento 
el Cuerpo de la üuardiá municipal 
notando qüe nueve individuos de la 
misma no sabían leer ni escribir, otros 
en número de eaatro, casi saben dele­
trear, y dos q[ue carecían de uniforme. 
Ante.estas deñcienoías, el señor Mape- 
111 se propone reformar dicho cuerpo 
en las oondieionegique demanda la im- 
pottancia de la ciudad, a «uyo efecto, 
si las oireunstaneiaá lo permiten con­
vocará a unas oposiciones a todos los 
que hayan servido én cualquier Cuerpo 
e instituto armado y sepan leer y  es­
cribir, ante un tribunal militar, el que 
formará un escalafón, del cual, y por 
rigurosa orden, vendrán a formar el 
cuerpo de la guardia municipal, y  a 
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Sapquslia 4 > —  IRABRIR
DEPÓSITO EE MALAGA
PLAZA REL §IRL@«S .
Banco Hipotecario ds España.
Préstamos amortiaables al 5 poT" 
siento de interés anual. ;
Este Estab'ecimiénto, hace a los k 
propietarios de fincas rústicas y  urba- 
ñas, préstamos en metálico r e e m b o l- ,. 
sables por anualidades calculadas de v , 
manera que el capital recibido quede t 
amortizado en un periodo de cinco a i  
cincuenta años a voluntad del peticíór" ;í|
nano.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y  su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre­
suelo.
D I C I I t ü B B E
c.«sa nueva el 14 a las 9-18 
Sol, sais 718' púnese 4-49
Semana 50,-—Martes 
Santos de hoy.—San Dámaso
Santos de mérlána.—Nuestra Sefiora 
Guadalupe.
Jubileo para hoy.—En la Catedral.^ 
Para maflsna.—Idera.
m o r m iM S
i
En el negociado correspondiente de este 
gobierne civil se recibieron â er los partes; 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes;
Emilio García Montilla, Manuel David, 
Antonio Leal Martín, José Pérez Martínez, 
Enrique Lebrón López, Antonio Berrocal 
Paredes, José Martín Otero, Juan de la 
Rübia Robles, > Rafael Iglesias Barroso, 
Antonio Qareia Lifon, Rafael Huerta Gori- 
zález, José Qil Morales, Vicente Prieto Na­
varro, Fanciseo Barranco del Valle, Jasé 
Sánchez Fernández y Rafael Garnica Lan- 
jas.
'-i:
Al gpetnifi» die ooméstibles
Terminado el reparto de ía contribución 
industrial para el ejercicio de 1918, la Jun­
ta de seflores Síndicos y Clasificadores del 
mismo, sitan a süs compañeros al juicio 
dé agravios que tendrá lugar el día 17 del 
actual, a las 3 déla tarde, en el local de la, 
Juventud Republicaua, Beatas, quedanr 
do de manifiesto las listas del repartoíefec- 
tuado en «asa del Síndieo, Plaza de Riego 
2|6, desde hoy día 11 hasta el expresado 
día 17. '
LO que se hace público para eonoci- 
taiento de los interesados.
El antiguo alumno de esta Esta Especial 
Mintica, den Antonio Pastor, ha llegado a 
Sevilla, al mande del Pailebot «Mieolás». / 
Felieitamos a dicho amigo por los pro-; 
gresos y éxitos en su carrera, haciendo ex­
tensivas estas felicitaciones a su señor pa­
dre el doctor Pastor, directer de. Sanidad 
Marítima de Santa Cruz de Tenerife.
El pasage de Oriente
Café económico y  tienda de vinos, 
de Enrique Guamán
m
F á p i i i a g i a  L a | i f i í ^ Í Q Í p i i i
El dueño de este establecimiento,situado /  \ 
en el pasage de Alvarez, pone en «onoci- 
miento del públieo que ha introducide:f ; 
importantes mejoras en, lo que respecta íAf 
servicio.
Se expenderán bebidas de acreditadas 
marcas y cenas, económicas. . ''
-Ü R fO Z^-'R ESLO eE c.
(Fansúieéutíeo anesMir drEE: de <FreloBĝ  <.
Puerta del Mar, 7.-MALAmi^
. M^osmentos . qimsiaamente pwoti. ■Bt*o. 
dalMades naeienales y extrnajeras.
Borvioie especial de envíos a pvovhieias. 
Soipvlolo di» noebe«—Rano Keeeias, rin 
«mentó fleipreoio».
8 e compran
barriles nsados de una y dos arrobas, 
esia Administración informarán.
8 e traapae^
ün éstableeimiento de comestibles, por 
llecimieñto de áü duéño.í  ̂ "
. Informes; San Juan de D ios núra; 45.
w
CL P O P U L A R
Martes lit 4^ J É É
E X T R A N J E R O V is i t a s
Madrid 10-1917.
En lib e rtad  y  re g re sa
Lisboa. —H AI) sido puestos en liber­
tad todos los presos políticos hechos en 
la etapa de Costa.
También se,ha autorizado a regre- 
$ür a todos los periodistas expulsados.
A n u lac ié n
Pablo Iglesias visitó al ministro de la 
Gobernación para dárle cuenta do va­
rias reclamaciones obreras.
Taihbién visitó al ministro e! señor 
García MoUnas, para tratar de que no 
se repitan los casos de defunción por 
hambre y frío que se vienen registran­
do en Madrid.
Lisboa.—Han sido anulados los de­
cretos que ordenaban la expulsión de 
los prelados portugueses, autorizán­
doseles a regresar, estimando que la 
expulsión iba contra los sentimientos 
católicos de la nación portuguesa.
S o b re  u n lo rp e d e an ü k iilo
Noticias particnlar^g réclbidas sobre 
el torpedeamiento del vapor español 
«Claudio», \^onfírman que el subma­
rino oañ^^<;5 repetidamente al buque, 
enterarse de que era español, le
'̂ermitió seguir su viaje.V
P ro p é s ito
Lisboa.—El huevo Gob*', , .erno portu­
gués se propone resp- 3̂  ̂ t^dos los 
compromisos, eontjií t̂aos por Gabinetes 
anteriores.
A bordo se originó gran pánico,arro­
jándose al agua los trípulantofs.
Ocho de éstos perecieron ahogados 
y otros varios resultaron heridos.
El «Claudio» fondeó en el muelle de 
Luchana, logrando entrar en Bilbao sin 
necesidad de auxilios.
^  L o s  su c e so s  de P o rtu ga l
W S í »  w  Jrffl D ir>on  íío  D rtn v fn  m i  A m in a  i r s n n i f í .
C am bó
Barcelona.—El leader de los rftgiona- 
listas, señor Cambó, ha declarado a los 
periodistas que viene satisfechí imo y 
con impresión muy optimista de su re­
ciente viaje, pues ha podido compro­
bar el despertar de la opinión española.
Añadió que se propone emprender 
una resuelta campaña regionalista, de 
la que espera eñcaces resultados, y ha­
rá una inmensa tirada de cuestionarlos 
para disrribuirlos entre los electores. ¡ 
La campaña ora! la hará el elemento 
joven, dividido en tres grupos que diri- ~ 
girán los señores Abadal y Rahola.
Yo—añadió el señor Cambó—ade- ., 
más de dirigir un grupo, llevaré el car-'t 
go de las oficinas centrales. í
Cree el jefe de los regionaiistas que 
sería insensato que las fuerzas conser- “í 
vaderas se dividiesen en izquierdas y 
derechas, en la próxima campaña elec- ' 
toral, lo que equivaldría a una guerra 
civil.
Espero que pronto se disolverán las 
Cortes y que las elecciones se verifi­
quen en el próximo mes de Febrero.
Dicen de Oporto, que reina tranqui 
lidad.
Se ha publicado un bando ordenan­
do que se abran los establecimientos y 
garantizando la libertad del comercio.
Convocados por el gobernador y el 
alcalde, se reunirán hoy ios comercian­
tes y las fuerzas vivas, para estudiar, 
bajo la preaidencia del gobernador mi­
litar, el abaratamiento de las subsisten­
cias.
Las noticias de Lisboa dicen que pa­
rece que existe tranquilidad relativa.
Uoiftestaoión de V e n to sa
A  U a lic ia
Barcelona—El Sábado venidero mar­
charán desde Madrid a Galicia loa se­
ñores Cambó, Abadal y Puig y Gada- 
i falch.
A  F ra n e la
Barcelona.-Han marchado a Fran­
cia los señorea Lerroux y Emiliano 
Iglesias.
A u to r izac ió n
Barcelona.—Se ha recibido un tele­
grama del ministro de Marina orde­
nando que se permita la salida a todos 
los barcos menores de 5G0 toneladas, 
Bin tener en cuenta el punto a donde 
quieran dirigirse.
A m n is t ío
Barcelona-El presidente de la Man­
comunidad ha telegrafiado a! Gobierno 
reiterándole la petición de amnistía.
Contestando el mlnistio de Hacien­
da a la carta que el señor Bergamín le 
ha dirigido y que publicó anoche «La 
Epoca», dice que el Gobierno se 
ha limitado a atender una necesidad 
con arreglo a la ley de Marzo de 1917, 
sin que el auxilio a las provincias de 
Levante, signifique que no se pueda 
atender a otras que lo necesiten.
Además, las solicitudes dfben ir 
acompañadas dé una jastificación de la 
necesidad, siendo preciso que el per­
juicio que sufran los agricultores no 
resulte compensado por el beneficio 
obtenido con otros cultivos.
Por ello se le ha concedido el auxi­
lio a Levante, que se encuentra en es­
peciales condiciones.
Añadió el señor Ventosa que las de­
mandas que se formulen debidamente 
justificadas, so examinarán y resolve­
rán en justicia.
HsbSa R iv a s  R íateos
OIS mM ORSO
Madrid I0-1SÍ7.
Lo i|ue füee el FR-esidente
Eí señor García Prieto manifestó a 
los periodistas que le habían visitado 
el exministro don Amós Salvador y el 
representante de Portugal, señor Vas- 
conceüos.
Este íe di6 cuenta de las últimas no­
ticias que ha recibido de la República 
lusitana.
Dijo el marqués de Alhucemas que 
continúa la huelga de Teruel, sin que, 
a pesar de los trabajos del Gobierno, se 
logre poner de acuerdo a patronos y 
obreros.
Áñadióque han llegado a Madrid 
comisiones de Carcagente y Alcira,pa­
ra proponer medidas que remedien la 
crisis del hambre en aquella región.
El ministro de la Qobérnación ha in­
formado ai Presidente de que van ele­
gidos 280 alcaldes, dé los cuales, 260 
son monárquicos, 15 republicanos, re­
formistas o socialistas y los restantes, 
independientes.
Manifestó el señor Qárcía Prieto que 
ha visto las indicaciones que se le ha­
cen sobre el torpedeamiénto del vapor 
español «Claudio.»
El hecho ocurrió navegando el bu­
que a 5©S millas de Finisterre.
El comandante de Marina de Bilbao 
anuncia el envío de detalles, declaran­
do que el buque traía nitratos america­
nos.
Ha habido siete ú ocho víctimas.
Ei Presidente anunció que él Gobier­
na pedirá cuantos detalles sean preci­
sos para proceder debidamente.
El Director general de Primera En­
señanza, señor Rivas Mateos, hablando 
con los periodistas, insistió en su pro­
pósito decidido de quitar sus destinos 
al personal afecto a la Dirección de 
Enseñanza que no cumple con sus obli­
gaciones, a pesar de que esta actitud le 
produce grandes disgustos.
Se lamentó el señor Rivas Mateos de 
una carta que le ha dirigido el s- ñor 
Bergamín, por haber dejado cesante a 
un deudo del ilustré exministro conser 
vador, que era médico de la Inspección 
Escolar, e Insistió en que proseguirá la 
labor emprendida, por estimar que con 
íCllo presta un servicio al país.
Reunión
En la Presidencia se reunió el Oomi- 
té dé subsistencias, a cuya reunión 
concurrieron los ministros de Hacienda 
iy Fomento.
1 Se dedicaron al estudio de diversos 
âsuntos de su competencia.
V is ita s  y  petic ionas
El marqués de Alhucemas recibió 
yvarias visitas, entre ellas la de don En­
rique CarrióD, presidente del Comité 
;del fomento del trabajo nacional, en 
^Marruecos, acompañado de! secretario 
rde dicha entidad, los que le expusieron 
algunos proyectos para ictenaifícar el 
comercio y el trabajo en nuestra zona 
de influencia.
Pidiéronle, entre otras cosas, la crea­
ción en el niif isterio de Estado de una 
junta técnica que asesore al ministro 
eo todos los asuntos de Marruecos.
El señor García Prieto les prometió 
estudiar su pretensión.
En el C o n gre so
En Fom ento
El ministro de Foraénto ha continua­
do ocupándose en la construcción de 
los ferrocarriles carboníferos.
Hablando del asunto, encareció el 
señor Alcalá Zamora la importancia del 
resultado que hubiesen dado dichos fe­
rrocarriles, lamentando su falta de 
construcción,,pues «I coste se amorti­
zaba en un año.
Facilitó el ministro una' carta de la 
compañía consttuctora de Beasain, rei­
terando su ofrecimiento de dedicar al 
Estado 150 vagones mensuales, al pre­
cio que el mismo Estado fije.
En el Congreso de los diputados se 
hacían hoy muy ácalorados comenta- 
5 ríos sobre la disolución ds las Cortes, 
tomando como base las declaraciones 
hechas en Barcelona por el señor Cam­
bó, en las que ha asegurado que en 
breve se publicará el oportuno decreto.
Los diputados romanonistas también 
afirmaban que no harían con el carnet 
oficial el viaje de vacaciones de pas­
cuas.
cegún la espécie^que drcala con más 
insistencia, las elecciones se verifica­
rán en Febrero.
El presidente de la Cámara, refirién­
dose a las declaraciones de Cambó y al 
discurso de don Melquíades, decía que 
le resultaban en extremo lotéresantes 
las esperanzas de este último, pues al 
decir que él no aceptará el poder sino 
en determinadas condiciones, parece 
dar a entender que ya le há sido ofre­
cido.
También dijo que lé admiraba lo bien 
enterado que está el señor Cambó de 
las cosas de la política.
El diputado señor Santa Cruz, que 
acaba de regresar de Lisboa, decía que 
durante el cañoneo de estos días, ca­
yeron algunas granadas en el Hotel
donde él se hospedaba, pero que afor­
tunadamente no estallaron.
También se encontraba allí el mar­
qués de la Cortina.
A  eonferenciai*
Llamados por el ministro de la Gue­
rra, llegarán mañana a Madrid los capi­
tanes generales de Cataluña y Valen­
cia, Coa los que se propone conferen­
ciar.
Después lo hará con los da las demás 
regiones, pues quiere conocer la opi­
nión de todos ellos sobre algunas cues­
tiones de importancia que hay plantea­
das en la setuaü lad.
En cam a
bft, a raíz do lo* duros combates do los 
días 5 5 6 del oorilente.
lEste resultado es tanto más iiuppr- 
táníe cnanto que en la gaerra de mon­
taña too eŝ  útil ningún éxito, si no ©8 
inmediatamente disfrutado oon una 
acción oontinuatoriai
El ODémfgb Intentará, tarde o tem­
prano, nuevas operaciones, pero de to­
das m*nera», la falta del elemento sor­
presa y la posibilidad de reforzar y 
preparar nuevas líneas, paróiile& á los 
italianos mirar con confianza el per-
cobrada, ruegá detalle élaseá documentod 
necesarios, toda vez que su pfodudcipn es 
conocida Gobierno y falta exportación no­
toria.
Los obreros carpinteros





Continúa en cama, por efecto de ia 
afección pulmona*' que sufre hace va­
rios dias, el señor Labra.
Espac ie  in c ie rta
En el ministerio de Marina desmien­
ten el telegrama publicado por Un pe­
riódico, en el que sé daba cuenta de la 
estancia de un submarino, alemán en 
aguas de Barcelona. «
Sa alude en el telegrama a una ex­
tensa información que sobre este asun­
to ha publicada un periódico de Bar­
celona, la cual es completamente falsa, 
segúa las versiones ofíclales.
Lr8 tropss franco inglesas que acu­
dieron al frente italiano, han Sido des­
tinadas al sector de Montello, en el 
cruce entre el frente raoutañoso y la 
línea del Piave.
Oon eate motivo, el general Díaz les 
dirigió un afectuoso saludo, en nombre 
del ejéraito y del pueblo italiano.
De Petf*ogi*aflo
y a o lla c léa
B o lsa  do Bflad^id
dd Baneo Hispano Americano
Las negoeiaoianas para el armisticio 
contra los austro-alemanes se llevan 
oon gran dificultad, a causa de las exi­
gencias de Ies imperios oentráteg.
Los ínaximálistas titubean en acep­
tarlas, temiendo que se les j JZgue cóm­
plices do la autocracia.
R e  LondB*e8
Nuevas sub ievaclones
Francos. . . . . . .
Libras .............................
Interior. . . . . . .
Amortlzable 5 por 100 . 
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banco H. Americano . .
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos . 
Acciones Azucarera . . 
» Preferentes. . 
» Ordinarias. . 
Obiigadones Azucarera. 
B. E. Río Plata . . . . 
B. C. Mexicano. . . . 
B. C h ile ........................
B. Español Ckils . . .
C. B. Hipotecarlo 4 p. 100
> > 5p. 1@0
A. F. C. Norte España 
» M.Z. y A . .









































Según noticias de R isia, aumentan 
en diversos puntos las sublevaoíonea 
contra Lenine y Trofcki, a quienes se 
acusa de vender a ia nación.
Los maximalistas han publicado un 
manifiesto señalando los peligros quo 
acarrearía la guerra civil.
Jepttsalen capitula
Lord Bonar L?iW ha anunciado en la 
Cámara de los Oemunes qua la eiuiad 
de Jerusalen,quo80 eaoontraba cercada 
por las tropas inglesas, ha capitulado.




Accidente  au tem ovilicta
París.—A eonsecuencia de un acci­
dente de automóvil, ha perecido él 
marqués de Castellano.
Ei accidente ocurrió a! tomar el va- 
hículo una curva da ia carretera.
El marqués era nieto del mariscal 
Castellano, sobrino de Talleyrand, her- 
1 mano de la princesa Radzlvitl y padre 
i del exdiputado por Bont,Stanislao Cas­
tellano.
Visita a los pueblos
El Gobernador se propon® realizar 
una exoarstóa por los pueblos más iifl* 
portantes do la provincia, a fin de co- 
no06r la situación ecoaómica de sus 
Ayuntamientoa y recibir las impresio­
nes de los vecinos aCecCa de las necesi­
dades de cada pueblo.
Cocinad eoonómioas
A fin de remediar, en lo^posible, la 
mendicidad, tieue en propósito el sefior 
Elodriguea d© Rivss 1a cr©R€i6n d© co- 
ciñas económicas ambulantes, para 
que lo) pobres puedan adquirir por 
precio módico, algúa plato de comida.
Jtínta de Sanidad
En el despacho del Gobernador oivíí 
se reunió ayer la J anta provincial de 
Sanidad, adoptaddOj entre otr a acuer­
dos, los siguiente*:
Oteaoión do un labórate ai o baoterio- 
lógiot; uombrar al fieñ )r López Ooae- 
j ) subdelegado de farmacia en el dia­
trito de Archidona y desestimar el ex­
pediente incoado contra ua mélico por 
el Ayuntamiento de Aatequeca.
El algodén
El señor idríguea de Rivas ha 
recibido un telegrama, por el qüe se le 
ordena participe al ministerio todas 
las existencias de algoió.a que haya en 
esta provincia.
Huelga
A preguntas de un «repórter» dijo 
el señor Gobernador que a conseeuen- 
cia de haberse declarado ed huelga el 
gremio ds carpinteros, por que soUai- 
taa aumento de jemal, se habían re­
gistrado pequeñas coiooionea en un 
establecimiento donde trabajabísn algu­
nos «Squirols*.
Añ'tdió que ha lía mandado faerzts 
de Seguridad, a fin de que no fie repi­




«Málaga 10 de Biciembre de 1917. 
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Rogamos a u s­
ted de cabida en el periódieo de su 
digna direceién a las líneas siguien­
tes, dándole gracias anticipadas por 
su amabilidad; , „
La Sociedad de Carpmteres Ebanis­
tas y Ramos afines, eu sesión eeiebra- 
da el día7 del corriente, ha declarado 
por unanimidad la huelga del jrejmo, 
por no estar conforme con lo que nos 
proponen nuestros patronos. _
Nuestras peticiones no
más i US'as, pues reclamamos el ¿o por 
100 sobre los jornales actuales, pues 
v ista ’a carestía que han tornad® los 
artículos de primera necesidad, la vi 
da se nes hace imposible; y  a esta jus­
tísima demanda n«s /ou testan  núes- 
tros patronos ofreciéndonos el 6 por 
100 pata los oficia’e sy  para el jornal
dedos pesetas ..i
Ofrecimiento que_ ha rechazado el 
gremio por creerlo injusto. ^
Se repite de usted su afectísimo se­
guro s. — presidente, Francisco 
Días-^Wi secretario, hnrique Gue­
vara.
Realmente e f  ex‘cesi?o 
alcanzan las subsistencias y  ^
demás necesario cara la 
que las c’ases obreras y trabajaderas, 
que no cuentan más que con 
nal, reclamen el aumento de éste en
proporciones que les haga más uev»’ 
dera la situación actual.
Nosotros deseamos que estos oDre** 
ros y sus patronos se pongan de acuer­
do y lleguen a una solución que no 
agrave el conflicto que siempre erigi- 
ná una huelga. , , , ,
Los obreros se. han quejado de la 
actí- ud de los patronos y 
acuden a este extremo d« la huelga no 
por gusto,sino obligados a ello por las 
circunstancias y  por la actitud de lo* 
patronos
A dvertencia
Madrid 10 i 9) 7 
R e
A la hora de-enrrar ésta edición no 
heraoi recibido la Gonfécesisia de úUl- 
raa hora.
Keeninea d ia rio  de lee operaolonee
Ua violento ataque alemán ejecuta­
do con gíaudes contingentee, ha sido 
rechazado por los franceses, en la re­
gión da Bsaumont.
Los ingleses han avanzado al norte 
de Taquer ía y  han rechazado varios 
ataques alemanes al aorta de Ipreé, y 
en la región de Valenoiannes. 
i Ea el resto del fronte siguen activas 
las artillerías, principalmente entre 
Douohy la Prsux y  en el sector do Pas- 
chondasle.
Ba el frente italiano solo hay luchas 
de patrullas y  bombardeos on la mese­
ta de Asiago y secciones de artillería 
en el bajo Piave.
Las últimas noticias de Alemania 
indiean que ésta no tiene mucha prisa 
en firmar la paz con Rusia y  prefiero 
quo 8« aoenfáo la descomposición en 
aqnel imperio.
No aceptará, desde luego, la fórmu­
la de paz sin anexiones.
Calma en los otros frentes.
L C G R i A
BESTAURANT Y TIENDA Í>B VINOS
—  BR —
CIPRl^HO M.ARTIMEZ 
Marín Garofá 18.—MALAGA
Servicio por cubiertos y a la lista.
Precio convencional el. servioio a domi­
cilio. Especialidad en Vinos do los Morües de 
don Alejandre Moreno, de Lnóena.
Llá IS^l -EGRl A
Ei señor Gobernador estovo ayer en 
el Ayuntamisato, a davolvar ai alcalde, 
señor Mapelii, la visita qué éste í« hi­
ciera al posesion&rss de su cargo.
Junta
Diputación provincial
Por falta de númere n o  pudo cele­
brar ayer sesión la Diputaeión provin-
eial.  ̂ .
Coneurrieron, además del presiden­
te, señor León y Serralvo, les diputa­
dos señores Ortega Muñoz, García 
Pareja, Gómez Olalla, Núüez de 
fío, Luna Rodríguez, Chincbrl^a Do- 
míniuez, Martín Velandia, Be’gado 
Lé;3€z, Caff irena Lombardv, Huerre- 
ro Eguilaz, Ramos Rodríguez, Ortiz 
Quiñones. Hurtado Jancr, Pérez de 
Guzmán y Rosado Sánchez Pastor.
isodación de Dependientes
En el Gobierno civil estuvo ayar 
reunida la Junta para la eonstraccién 
de ia nueva de Oorreos.
U is iiu s
El anxilio a los cnltkdores
La p ren sa
Los periódicos lamentan los sucesos 
Oaurridos en Portugal, falicitándose de 
que el nuevo Gobierno se disponga a 
continuar la política aliada.
So trata do que Sidonio Páez,aunque 
desempeñó el cargo da ministro portu­
gués en Berlín, cuando regresaba a 
Lisboa, hizo en París declaraeiones 
aíiadófilas, puesto que conoce bien ) a 
vida de Alemania.
La prensa estima que se trata úni­
camente de un cambio ministeri.*!), que 
no spartará a los soldados portuguesas 
que prestan su oooperai'íóu ea eLfren­
te oceidental.
B o rró n  y cuenta nueva
Sé ha sabido quo el QjbiacHo raáxí- 
malista ha h»oliO deoUraciones en el 
sentido de que rompe todos los acuer­
dos firmados entre las potencias ex- 
trnnjeaas y I03 gobiernos moscovitas 
anteriores, oonsiderándasí desligado 
de todo compr«mÍ68 y negando asimis­
mo validez a les empróstites hechos 
por Rusia eñ el extranjero.
El Gobierno francés estima que les 
cempromisos Ilaanoieroa de Rusia son 
independientes del régimen político 
iaterior dol psís, y  que los cupones de 
la deuda rusa que vencen en Enero 
próximo, ss pagarán como los anterio­
res.
Ayer noche se recibió en la Oámara 
de Gomproio el BÍguiecte telegrama, 
expedido en Madrid por.su Presidente 
efectivo, don José Alvarcz Net:
«Presídante Oámara Oomeroio.
D«9 acuerdo oon los señores Bsrga- 
min y Armiñán, he oanvocado a los 
senadores y  diputados de ía provincia 
de Málaga^que se hallan en M*drid, 
para una reunión que mañana a las 4 
de la tarde se celebrará, en ia onal to­
maremos aouérdós sobre el decreto da 
auxilio a los fruteros.
El señor Bgrgamín ha escrito Sobre 
tal asunto ai señor ministro de Ha­
cienda.
Tenemos buenas imxjresioner.—Aiva- 
rexNet.»
Un despacho igu&I ha onviado el 
Presidente de la Oámara, señor Alvarez 
Néfc, al Presidente de la sociedad agra­
ria «El Renacimiento Agrícola», res­
pondiendo al telegram'í, que dii.ha enti­
dad le envió a
Por su p « te , lo Cátnftift OomnrQio 
envió ayer a los señores preEÍdentoa do 
Ift Cámara Agrícola, «E¡ Renacimiento 
'. gTÍcofa» y üomi.s:ióa da Productores 
y Exportadora.'', un B. L. M. mandán­
doles copia de los telegramas cursados 
por la Cámara el día 9 a 1 -s seftóres 
Presidente del Consejo y ministro de 
Hacienda y de la respuesta de este úl­
timo recibida anteayer, y quedando a 
las órdenes de dichas entidades para 
cuanto juzguen necesario hacer en de­
fensa de los intereses agrarios de la 
provineia de Málaga.
El Gobernador civil faé ayer visita­
do por don Lorenzo Bjrrego, el Dale- 
gado de Hacienda, los cóasuLs de Ita­
lia y  de los Estados U údos, tenientes 
«oroaeles do la guaadia civil y carabi­
neros, Director de la Escuela Normal, |  
alcaldes ds Bersarrabá, Alameda y 
Arriate y una comisión de maestros 
de primera enseSanzA presidida por el 
jefa de ia Sscoióa alrQ^n-StritiVí, S3- 
ñor Quintana
Soc»B*eisii*io partioulai*
Ayer fuimos presontadoB si nuevo 
secretario particular del G-bernador, 
elesfimabie joven madrileño, don Ar­
turo Hidalgo.
mtiViÉ»
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co m p e tir
c o n  e l
Esta Asociación ha dirigido la slguíante 
circular y bases:
«Málaga 4 de Biciembre de 1917;»
Muy señor nuestro: ©mnpHendo acuerdó 
undnirae, tomado por toda la dependencia 
comercial de Málaga, en Asamblea, extraor­
dinaria celebrada en esta Asociación, el aja 
2 del corriente, tenemos el honor de dirigirle 
la presente, para trasladarle las bases de 
mejoras que demandamos con usgenela, y 
entre las cuales figura como de las más Im­
portantes la necesaria subida de sueldos, con 
arreglo a la escala que se señala.
Las circunstancias anormales porque atra­
vesamos y que ha traído el enorme encareci­
miento da la v! ’i, nos coloca en la Impres­
cindible necesl J a d e  hacer oír nuestra voz, 
que demanda, muy justamente, un alivio, pa­
ra poder mantener ai menos las mas apre­
miantes de nuestras necesidades, pues no ha 
de ocultarse que los sueldos hoy están atem­
perados a la vida de hace más de 19 años, y 
la actual, sin exageración, ha aumantsao en 
un KO por ICO.
Le rogamos se sirva estudiar dichas bases, 
y trasladarnos sus impresiones, que no duda­
mos han de ser de acuerdo con lo expuesto, 
por ser eülo justo y equitativo.
En la espera, pues, de su constelación, 
dos reiteramos de usted aftrao. y s s. q. e. 
8. ro.—El Secrelarlo,—B.“ V. El Presi­
dente.
De Rom a
R e siste n c ia  Ita liana
En el frente de las meaofeas de Asia­
go y dol moate Grappa ha vuelto la 
traaqnUidad, y  la admirable resisleacía 
italiana ha malogrado el éxito estra­
tégico que el mariscal Conrad espera-
OámRS*a A g r íc o la  'á^fiaial
Esta Corperacién ha dirigido el siguien­
te telegrama al señor ministro de Hacien­
da, a fin de que subsana la injusta preteri­
ción de que ha sido objeto esta provincia 
no incluyéndola en el R. D. que concede 
subsidies a los productores de frutos fres- 
eos:
«Ministro de Hacienda, Madrid.—Cáma­
ra Agrícola Málaga ante indicación V. E. 
de eonceder anticipos productores limo­
nes, naranjas y uvas esta provincia si su 
situación angustiosa por instancia resulta
II
uBazar Madrid!!
M arín  Qapoía, 4
NOTA.--
Durante este mes a todo 
comprador se le regalará 
un precioso
CHARLQT
Bases de mejore» acordada» por la AsO’ 
elación de Dependiente» de Comercio de 
Málaga, en Asamblea celebrada el dsa 2 de 
Diciembre da 1917. ,
Gremial de Bseriterios y Oflemas 
7 horas de trabaja en todo tiempo 
Curoplinilento de la Ley del Sescansa Do­
minical
Supresión de la» meritorios.
Subida d-3 sueldo, según detalle al pie* 
Gremial de Tejidos y Camiserías 
Cierre y cese da irabííjo a «Is* ocho de la 
noche. , . ^
Cumplimiento de la Ley del Descanso » •-  
tninica! y subida de sueldo, según detalle al
Gremial de Quincalla y Ferretería 
(Lo mismo que tejidos y camisería.) 
Gremial Mixta (zapaterías, papelerías, 
joYcrías, efe)
(Igual que las anteriores.) .
Gremial de Ultramarinos y Coloniales 
Cierre y cese de trabajo, a las nueve de la 
noche en t«do tiempo. .
Oumpliffllenío de la Ley del Bescanso Do* 
minieal. . ,
Subida de sueldó, srgún detalle a! pie.
Subida de sueliss
Perales sueldos hasta 109 pesetas men­
gúale», el 35 por 109 
Idem de 101 a 175, Idem, el 89 por 100. 
Idem de 176 a 250 ídem, 25 por 100.
Idem de 250 en aaelaníe, Idem, 20 por 109. 
Esta escala se entiende para !o» depen­
dientes externos, parales Internes, sea cual­
quiera el comercio a que pertenezca, se pido 
ei 50 por ICO en la asignación que disfrute.
R E Q I S T B a  S I V I l.
Juzgado de la Alameda 
Defuncione».—BmlHa Besloge Bujnot.
^ z g a d o  de la Merced 
Nacimientos.—Dolores Biaz Muñoz, 
Defunelones.—Pedro Moreno Roja e Inés 
Sánchez Gómez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Josefa Hussear Bomlnguez 
y Francisca Sánchez Sánchez.
Defunciones.— Francisco Morono Molina, 
BuiIHa Puentedura Ointería, Antonio Medina 
íTrujUlo, Francisco Vallejo Moreno, Merce­
des Jiménez Mateo y José Varga» Machuca 
Peña.
■li
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En el tran d 5 laa 13 y 33* marcharon a Mg. 
drld, don Adolfo Ribera ñe-. h  Oassía y familia, 
el notarlo, don Pedro Bsaón y s&ficra y don 
#osé Toledo. ' í
A QrBaada, don Peiñ'O R'r/f.s y dos Salva­
dor MoHíia,
A Anteqissra, don EmiUo Ortega.
A Alameda, don Salvador HlBojosa y fa 
tama.
A Alora, dolí Pedro Tila.
En e! tren de! medio día, llegaron de Mb- 
dridj les marqueses de Urquljo,
De Zaragoza, don Rafael SecaÜe y famllia.
Bel Chsrro,!g condesa de Baaehavís y bu 
hijo político, don Rafael Benjmnea
En «l correo genera!, llagaron dé Madrid, 
dan Manuel Medina y sefiorí̂ .
De Barcelona, don Luis Roígy famiHá.
Be Sevilla, don Jesá Campes, doii Ramdn 
•faz Peter.ssen, su beiiíslma hija María Te­
resa y su?» hijos, Sos señores ds Moré (don 
Fernanda).
Be ®.4£liz don EmlHo Anderssn.
De ©drdoba, don Aníonis Tirado García.
„• §
Bn el tren de las 12 y 35, msrehó á Madrid, 
el diputado a Ooríea por Málega y querida 
amigo y cerrehgfonsrio nuestro, den Pedro 
Gómez 6haix.
Efi la tarda da syer se ycrificé en eL ec- 
mentorlo da San Miguel, ai trlsto asto de df,r 
8ep«ítar« al cadáver doV respétatela señor 
don Josá de Tergas Machuca, ñfsisíísné# s! 
acto Rútnerosbs amigas de! finado. '>
Reciba la familia doliente ntresíro sentido 
pésgnw.
t
Sa ha vo-rifícada la firma d« esponaalee da 
le bsüa señorita Matividsd 6, reía llÍKnee,e»a 
el estimable jsvaR.dea Flácluo -Mira Medina.
La boda a@ efeotuBró en breve.
E L  P O P U L M I u-.'er:-íí'í ' *í
, f  «-vL
r, 1 t<¡ ¡, .í 4,. ■S.j.i . 
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iivni.i i'himi
táé citldádeé dé la g€érrá;Tén¿cIa, dibujo 
del naíursi por Brunet.
Ramón Pérez de Ayala, Intervió del Oabá*‘ 
llero Audaz cpn fotogrefías.
Elllttiplo honor de Ploresíán, cuento de 
Emliió Oarrere, con dibujo.? de Moya del. 
PlnOi'- , ,s...  ̂ ,
La cst®dral-b?.BÍlíca dé Oviedo.
Sscenes de la guerra, dibujó de Maténla 
en doble plena ceniral. ^ 
MíJefb.?íi(feParísr¡,GoRfíd§nc!as,;'p Anto­
nio Q. d.0  Linares con beHlslmoS retratos.
Tusjmf.̂ nos, poásía da Manuel P. Lasso dé 
la Vega, dibujo de E.thea.
Joyas áe ia pfofura it-sllana, frag rento de 
un cuadro de Boííict 1 i 
Arte alesnán: Ftídsríco Boehle, per Silvio 
Ligo, con gábíido.?.
Úna escultura frtncesá: Marthe Spftzer, 
t por?d<Mfá;!Er,an?wŝ
A 6o cénílsBíis en líDrerfái, kioscos y pues­
tos. -  - . f . ,
El Círculo Malagueño celebró sntsayor 
junta general, para la elescidn de nueva di­
rectiva.
Por ísnanlmldad fueron elegidos l»s señe
re» qtt* a continHacióa se expreears:,
Presidsrta, den ©ai joa J. Krsue!; vicepre­
sidente, den Ricardo Qross Oruéta; tesore­
ro, don Jo'íé Híjqür Sans; secretario, don i 
Enrique Ximé^z ds la Masorris; voceL'B, i 
den Rafael J. Bsqyera Isgaíerva, don Pít- |  
nandaMe.a Piguerea y áy« José Al varí z |  
Gómez. I
Sa acordó que el próximo Se.mingo 10 ,del | 
aciusl, la .*J0 de|p.d obseqtíía cen ün té a las í 
fsniílias de sus socios, siendo la prhnera I . 
fiesta (áaiás que sé han de celebrar éste ín- |
S E P E L I O
Ayer, a ías cuatro de la tarde, sé ve- 
fifieó en e! cementerio de San Miguel, 
el ígpeiio del cadáver de la respetable 
y yíríuosa séñera doña Bmiílo Des'.oge 
Bugnot de Muñoz Sevillano.
A ía triste ’ée emonla coácurrleróñ 
namerosas pera ñas de fas dlát.intas 
ciaa¡es socíéles, íeatimoDirtudose asi el 
aprecio y disrindón en que se tenía a !a 
finada.
R' iteramos a !a íami ía doliénte 'a ex  




■ E L  J Í T L J Í S
Compañía anónima española ds^Seguros Maríüntos, de Transportes y  de Valores.
Domicilio social: Calle de Prim, 5.-M adrid.-D irector Gerente: D. Alberto Marsden. H |
■ Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga- ^  j 
randa de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que a u to r ía  la lev.
, éis MáSmgms
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T
, §
Ha fsüsatá© en {g rr-sp̂ ólsbln
sdñdin doña Jos^fs Ffirnáuáaz RdtfíírguóZ, 
viuda ds Valvsrdc, hfibSftRda alá® su rausrtü 
»ay sísnlida.
A 8M dcscesjsftlada faitilHá daraei nuestro 
pesKine nsay sentido,
§
Se ei:euentrR restabladdo d- dolcnela. 
que’k? equejuba, nuestro qtif.r do smlgo y 
^üípeñer® en le prsnea, den Májjt.ei OaüejOu 
jíavas. , , ■
Mugho lo celebrames.
' § . .. ; ,
Pfncüdentes de Grauaiís,,3o ensaeníren ew 
Mtí'&jSh realizrsnde .au viaja «e faotla, dan 
José ^nrítzo Martines y sa bsíie es^os^, 
Qoña.QsTKiéla Ray9,‘Pñjsí‘’ip y tj Lrxf'fseé/uí- 
co dOí) Jo&é Jhsénez'J'snéíiisz y BSi fUs;-.?:lf'gsil 
08 f s y o íg ,  doñs J o se fa  B ís?sc;>
El día 8 deí.cerrieníí? mes, a las echo de ía 
Mañana, falleció en Moclfufjo, (a -alfla da 
nueve f«e.tes de fdad, FsUsa .da Atcg.s Ló 
pez, hija de'uue.?tro querido aruigOi el saacs-:- 
tro naaioaal ds dichís viSIa, don Juan da Ar­
cos y Moresjo.
DgseuíVíos a sus dsseorisoíados padres la 
resígrmdófl necesaria piara .«obrelíevar tan 
rud© golpe.
W m í w M m  l i t e p ^ r i . a -
:La . ftíuLe' Sibüído 8 
pTáSfiíitíibií. í<l sa^óo ;L, ftv:fos déiéo'é--, 
gió ñp Sixi] ?k-xm y San -Rxiasl H u la ­
do aspecto, ífí>'íí el ;aU*gre ir y Véi. ir-do 
les oum-íürOa a;ah«líioíoA.tH
Ver ja yeia'ia quo ib a ,o i^ k 'B r « 3?^ ''y . 
coa U prcsonck úñ Hñ.íf-a señoritas 
que daban encasto y  «sf.teu-.jóc ■»!. sd'o.
Se rucitfitott biachíí8 poí̂ sCes,. >híi? 
gtí*B afikíta por alaríiíioa ?ií> io>’ dístin -' 
. gred-.; eí Is m.^o o‘
MmMmmmm I
Allaisaanlejs^üs d e  moird.da. " I
fii«á^i*a,da d e  aomsaoSón.* |
Eli la sala pHmera se vió un juicio con- | 
trajuan Areas Jiménez, quien la noche del | 
12-de Abril de 1914, en el pueblo de Bena- | 
margesa, aprovechando ja ausencia de su | 
conveeino Rafael Palacios Pérez, logró pe- | 
netrar en su doraicilie, doiide esperó la | 
entrada de Ana Velasco Fernández, c©n ¡n- I 
tencidaes no conecidas, |
Cuando Ana se disp®nía a descansar, re- |  
gistré la casa, dando cen el escondite en I 
que Sé ocultaba Arcas, quien al verse des- I 
cubierto huyó por el corral que da ál I 
campo. i
Practicada la prueba en el acto del jui- f 
ció, el ministerio fiscal modificó sus cen- I 
ciusiones; en ei sentido de retirar ia acusa- | 
ciéii que provisionalmente sostuviera con- | 
tra el procasado. I
JsaScía SBsrgíasisíld© I
El señalado para ayer contra Antonio 
Romero Guülén y otro, por hamicidi®, 
procaáente del juzgado de Qaueín, fué 
suspéndido por Incompareeenda de los 
procesados, quedando pendiente hasta 
Huevo alarde. .
pisí*® hoy  
Sseaión primera
' Coín.— Hurto. Procesado,' Francisco 
Gómez Fernández y otro.— i.defensores, 
señores Campos y Gómez de la Barcena.





Dinvío en bianco 
pirra anotiiciotU'8 de 
■ingrésos, y ¡íá^ o»', 
voo„ilíipcrlantes dti- 
'08. nmy nece-ai-ios 





■i.'SiiIrld: 1.12a, ,̂CO, \
íl,S3 1' .S,í<,0 ? üa8,ia8. | PrCiVir.cíos, 0,5Ó más. I
Caatro ediciones I 
QoinpJet.as., | 
.Vaárid: á,zt, Í5,ÚÓ, I 
ó‘iR3 y 4,SO pasa t as. j 
CrfivlKoiiiS, 0,50 m'
ME?^ORAN0üfil
DE LA , i k t m  Giiliaarla
CdMTiÉfiE - 
Secciones especia- 
lee para anotar visi­
tas ; señas útiles; gas­
tos é Ingresos diarios, 
y cuánto se necesita 
;.pará lievarórdenados 
' y sin ,tynor a q 
olviden los niúltip 
a .'untos en que se  H  





LiBP.0 DB LA C0.MP11A .
(¡ue oo.itier.e 365 minutas 
y má̂  ti0 .*00 roootas. •
Kxplicacióa de-loí 'gui- 
Eós en íus mcmts Uiai'ios.—' Agenda pnra an'otp.r al día 
ido ga.slos d i cuatni.
PRECIOS
Hadriri, 2,ao..pia®. 
En Prevínolas, 0,30 más.
pá iiá :
U30 do Particulares., 
Precioso libro de no­
tas, dividido por días, 
con interesantes datos 
sobre Oorrecs,Telégrn- 
f o s , ■ Teléfonos, tran­
vías, carruajes, etc.
E ncuadernado en 
tela, con bolsillo inte- 
TT rior y porta lápiz.
i = B = a S = 3 C Í  ---- PKS0IO3 ----^
O A B N E T
Ó AGEI1D.L PERPETUA h  cofoart'a^á
de bcisüio U  píul  3,00 »
PAPU AHOTAC^OKKSjj 00 2,00 »
P F ÍS0I03  ' II Con cartera
'Jna pt.'¡. ca tila y 1,50 er¡ piel. . . . . .  3,50_ » 




fi EdHd'í 3,C0 y S,SO 
, . pesetas.
¡j ’
EilTilHEMlLLY-lílLieE, M M U M ^  % l




6 Memorándum t'erapéu- tloo, Formularlo moderno 
y diario de visite.
PARA 1917
= CONTlEPJE=e: 
Diario en blanco para las anotaciones particulares.— Hojas para los trasados tlol pulso y .temperatura.—Me­morándum de terapéutica 
mádicó-quirdrgica y obste­tricia.—l'ormulario.-Vene- iii;s y contravenenos.—Se­ñas útiles á iné Jicos, t'arraa- céuticos y veterinarios, etc.
PRECIOS
Biadi'id. . .•. . 2,50 pt3. Con cartera
piel.......... 5,00 »
rj Provincias, 0,51) rnáe
Pudl  d! t tt S nc-AJlos: Í.Ygresátl 
eo e-»tt Cesar d*' « EadóBoa.ij,
p8«8ías.
Ayer con* ,̂t«yó eji la Tesorería dej^l 
da un depósito de 16S‘39 peseta» dohJ 
Diez Bjrlaugd, pnra gfisto» de demarq^ 
de 28 prjrtñsiencias ele mineral dé hieiaff“ 
ol título «Büsk,» dd término ia«n»cj í̂
*_ .rt -̂ l̂nistradón de r  ntribttoloqj 
n..^a el año 1918, les patf 
! pueblos
de cédui^  ̂ 'har.I rremolinos y Ai.*uiatv ^
I l . T i Htierra lia:I Porol ministerio de »   ̂ >9; .
5 asordado» lo» slsfuientes re»íH. -oguhc 
I Don Juan Sarrano MendoMtf,^
I nlente de la guardia dvU, 110'32 -r
I . José Rodtíguaz Roca, guardia erv»»’
AgísHn Jlmeno Soler i carabinero, 3#'l®j 
setas. _  ^
La DSrsceidn genéral Ja la Deuda 
pasivas ha concedido la* siguientes
^^tjfia Pilar @asa Far f̂lo, viuda de! o 
daeite don Andrés  ̂Ducasar Quatalft 
peseta». ■ ^ « í .t»Defi.a Juana María de la 6ruz SayoLí 
no, viuda del teniente don Antonio Ql 
Moreno, 550 pesetas» • ' . J l* .'
Doña Angela García López, madre:ae|¡i| 
dado Agustín López Gareía, 182 Mj^qsétr
El Ingeniero Jefe da monte» comunial 
ñor Delegado da Hacienda habsr'sitíiki 
bada y adjudicada la subasta ds Jif iftl® 
roiento d« bellotas del mente,
«Sierra Blanquilla», de lo» proples < 
és'í Parduta, a favor de don Miguel 
dez.
Ayer fué pagada,, por dlfarentíA,
ceoto», en la Tesorería de Hacienda, iq. 




-p ll íB  n
de mercancías han hurtado IS kilos de ¿ 
café tostad©, y sjete ceteíes de hifOf, valo- f 
rado todo en 125 pesetas. |
El juzgado ha íntervsnidó ea el asuiit». -
En Fuéngirola han sido rescatadas seis 
cabraá que tenían los vecinos Salvador y 
Francisco Arce Gómez (a) «Sepa arras- 
trand©.», cuyos, animales fueroii hurtados 
en términ© de Monda al vecino'Fraficisco 
Ruiz Aáedian©.
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■ J n e « sd íó s
(Cortclucióñ) 
DISTRITO OE 0AUCIN  
Don juaa Navarra Figueroa, Esíepena. 
Don Antonio Pimeníe-; Qniro,  ̂ asares. 
Don Domjngo Rodiígiiez Infante, Este- 
pona, '■ y,
¿i :.Don Rafael Jiménez Mentes', 1Íem 
Don Francisco Perea Ruiz, ídem.
Y Y Capacidades;
; Dgn Stirióii Ferninviez Esoarcéha, Esíe-
Don Francisco Buendía Morcr-a, ídem, 
pon Juan Sánchez Guerrero, iricia.
, pon BiefQ Vácá/Treyanp, ideiu;';Y ■
;• Don; jó$é.Facja Agnilar, idcin.' ;
; Don Andiés Cano .García, iu,;;)n 
-Don Juan Estásicíi Figueros, ídem.
i Al vecíHO de Albaurín de la Torre, José 
i jifñéaez Gaspar, !e lian hurtado «ria burra 
I de su propiedad, practicándose gestiones 
para averiguar ,el paradero de dicho semo­
viente.
p á ,|u ^ áíá  ¿ívíl dé jbs pü.esíós de^A'lora 
y Casarábonela ha ,ihkrveniiJq,Tesp?9 tivâ  
■ mente, las esiopeps . que úsábáa los ca­
zadores furtivos Antonio Suarez Bazán y 
Joaquín Rodríguez Perea.
N iJ f lc fá id ^  litftéiífíe
Los redactores dé los periódicos loca- 
I Ies que hacen la información en el Gobjer- 
I no civil, estuvieron anoche-en e i ‘Regina 
Hotel, con el fin de saludar a don Benito 
Castro, ex gobernador civil de esta pjro- 
vincia.
El señor Castro estuvo muy deferente 
con los chicos de la Prensa, sgradecisn- 
doíes tal acto de cortesía.
Don Benito regresará el jueves, a.Ma- 
diád.
e l  t h í..b í doi •!;!'fe díEír^íin, a , G ye-&
q\í;- ap;-¿ji'<'.bí3 V tid u - *syn •; biño,?.'
M-:V ífu í i lv ’:fv-T:o s  tí ■ f  ?< ! -'^2 n i l  di--
r o c to r ■gL:i t i ’ ! :u -r ir t!  qrt -
r id o  t.aiíg-% }¡’í l -X. V:L-íí-io E  íh'i-K R, -
m ler-'é ; p-ñr ter- u ííz  ;■!doL«.tfVí!= S i  -.: MÍ-'-. ■ '  ̂ í -■
,E! próximo día 12,. Miércoles, tendrá lu­
gar otra reunión de !qs Cónsules Ameríca- 
on Miguel de los Santo'» Qóinez, ídem. |  Í'‘9 S, a las cinco de la tarde, en el Hete
I Hernán Cortés.I Estas reuniones mensuales son de con- I formidad con lo acosdado por los referí 
I dos-éónsuíes, en la sesión que se celebró 
I con motivo del aniversario del descúbíi- 
i miento de! «Nuevo Continente.»
Don Francisco jinrínsz Barea, idern. 
Don Iidefon|p ChacÓR j-ópf-z, idem. 
Don Antonio Ródfígfiez .'YÍjebéz, idem.
Don Pfiifecío Ceníeri-í Diego, Qenalgua-
8í pT' toíor í'nysríg.H:B
, dñrr 'J.-fó An >Íl''-'o. ' Y , ,
6 áH I T A S B ¡ B t I 0 G R i F
Ei rófiisro do esta hermosa revista corres- 
pOiídit.nte a la ora- êrde inserra se-
lecío.5 originales fUíra.-trts áe Oofombíne, 
Rasaón ID rez da Ayala, Ju lia  í> J¿d or, Asi- 
drenio, D’onisío Fórez, Sslvador OaíUil?, .Álo- 
jandro M quis, E. Osrrere, EdiRunáo Soiízá 
jez-Bianso. y otrga> .̂ obrs .Va laóda neútrá!, 
crónica de la aerna.na, fa sobe-anía de! mér, 
lateco«quí9tá de los Alf.e.5 0ar«ico5 pál.fm  í  
fiustfn &Uuí?íi’í(-íi.el uiüvfjiiíí;:;to rsglo.rsb'sía, 
t.vr.trai, c'!í!:'5'á.^uV.i’vníif ro?, 
firtíctiíes, nf!’,.‘!Íí;S, efcC- , )ilí.3trf:d03,.,C0« üib,U 
jos^grsbadüs y ariísíicas ú iníeiesár.tes Leíb- 
graííf;».
Se h.ai!a a 30 céntimos en Htorcrías, kios­
cos y pnesíos,
. tc^  E s te r n a
He Gqní d  sumarlo de esta bfellíslRia ilustra­
ción imíadial, qí.*.a el Domingo se puso e la 
venta en Málaga. , , , . ,
L̂ , nriiíccríl.” de los sneños.Ezales.iuíJgní- 
■flca Dorleáa en coh^rés, dibujó ¿e Euriqué 
Ocliciñ.
.'OúskJíiánisma, crónica de André-s GoBzá- 
lez B’sií co.
•Solnr earíftílano, poí-.isfa de J v/é- Montero
B; bidlo di la Oavn, en Toledo.
Lo.s domadores de, dsmomos, por Amadro 
dfi Cf.alro, cor. fníogr'Tíaa.
I.-) CcKcepcíón, cuadro de durillo, rnsgrí-
- ‘ «a colores. .............
; M 'sltlvo, poí Peley© Quiatéro, con 
■, - •••i.'.? grabado».
eil.
i Don Fernando López Rodríguez, ídem.
I Don Victbfianó S%rádo‘-Sáúénez, ’Esie-
1 pona.
í Don Francisco Trudino Hurtad®, ídem. 
I ' Dea Francisco Marmolejo Gü, ídem.
;p SupePrníineraries
I Cabezas de familia
I Don Ignacio Aguirra Letuniendo, To- 
f rrijos 15.
I . Don José Gutiérrez González, Pasillo de 
I Guimbarda 47. ' ,
I Don,áa|vádor Ehríqiie'z Campos, Mar- 
I .qaés cié Cádiz 3.
I Don Ramón Géngora Pérez, Compa- 
I fila 56.
Capacidades 
I 'Ppn Giíiés, Garda Alemán/Carihuela 
f ■(TórVemoiiiios.j • - ■
I Don Cipriano Torres Núñez, Moelinejo.
l i e  l a  r f o v i o e i a
En Casarabenela ha sido detenida An­
tonia González, Rodríguez, reclamada por 
el jtiez municipal.
;EI véciflo de; Estepona, José Mandez 
Rivas, dénunció a la guardia civil que ha­
llándose trabajando con dos henn u os su; 
yes, fueron todos amenazados pór Rafael 
Martín Gambero, que esgrimía una pLsíoia.
Martin dicé que ge vió obligado aame- 
.nazar, porque aquellos lo málíraíaron con 
las herretaieaías de Rabajar.
De iodo se ha dado cuenta al juzgado.
En la estación ds Cpín y de un vagón
Lí S oficiales de esta Admitiistracióji de 
Correos, don Pelayo González y don Luis 
Sántiandreu, han sido destinadÓs a Cani 
les de Baza y Teguire (Canarias), rcspec'íi- 
vainente,
Por la presente se cita, de segunda 
convocatoria, a todos los oficiales peluque­
ros barbei os de «El Fígaro», al objeto de 
tratar si, se, da de baja o no esta entidad en 
el gobierno.
El secretario, Manuel Díaz.
' mérmmmém mü»Lm»'
Las mae'.tr^s éiffín Vídorla Val ê y doña 
Jo3>rfa Ruíz Sarda,reípecílvíURerds, han so- 
lidíado.tornar parta en ls3 ppcsídonrs que 
hsa da v®riflcatse en e."sta capita.í.
S! maestra de YsUe de Abdeíajii dón Fran­
cisco- D^iiérft;Z, sGÍieiía la consígr.sdun de 
matarla!,^
La Junta Conírat ás Derschss p ’5>v»s 
ha coBcedide »>-íQ pensión do erfaedad t, dftn 
Bernardo Clíro, hjo d¿ Ja raac&tra doña 
!&olóréa Oasfeía.
. La Delegación Rfgiü recuerda a lüs.dlrsc- 
tpres dé los CQlcgíc:»,




d a  m S 7
Imperial . . . . « •
Royaux . . . . . .
Cuarta». . .
RAOIMALES 
Imperial. . . . . .
Imperial bajo . . . .
Royaux . . . . . .
Reyaux bajo . • • • 
Cuartas . . . • • *  
Cuartas bajas. . • • 
Quintas. . . . « < 
Quinta» bajas. . , , 
Mejor cotrlerde alto. , 
Mejor corriente bajo. ,* 
Lechos cofflentea . .
GRADOS 
Reviso». . . • • « 
Medio revi so. . . .
Aseado . • > > 1 • 
Corrientes < . . . • 
Escombro . . . • •
HARINAS
Dice «El Norte de Castilla» qd»), 
es posible facturar por falta de vago.rti ,, 
molinería carece ya en su mayór 
locales donde alniaasnar los produ,' 
fabricación, y da fondos con QU9..%éíí|%l 
praiido trigos, produciendo todo-'^ell^í 
dos tan enormes, que de seguir co " 
aquí, no tardarán en cerrar I» raaj 
de las fábricas de harln»».
Las éxlsténclás son granda», p 
comprometidas y en espera da vagqni 
no llegan. ,
Los precios siguen firmes e n if li  
Vaüadolid, cotizándose: extra» 8tÍPl 
dé S3'6ó a 54 pesetas; primaras bdenád}! 
52!fi0 a 53; segundas, o do to,do.i3Pi|te.t|ít5I 
á'5á'.' . ■'
En otras plazas se ofrece: Benavoflj 
períori a 42 reálc.» arroba; btíenaj é'5í. 
rrlente, a 18; Zamora, extra, a 21*28f;dó  ̂
mera a 20 75; seguridoi a SO'25; RiasqcOj¿| 
períor, 24‘50;áwtíísa,  ̂24; corriente,.ó 33 
Segovia y Árévslo, extra, a 51 pesétasG  
meras buena», a 59; de todo pán  ̂ a 49f B» 
gos, primera, a 50'50; segunda, a 48'60^:f 
rlniUa, a 37; L'íón fiiiperiori: a.55 peseta»; 
rrlente, a 54; íercétiiis, u 30'56.^ ,
En Barceior.á la pUizá 80 éncuentrá etíí 
meda y ios precios firraha, sin haberse 
ficíidv» la cotización de la «nterioi; so?
'm
*1
La Ip.sgóccl#. ds áeuevdo 
dón Regia y él Ayusíarsíeu? 
tráslsdef dé lagar a oh o» .rít 
dan cxíRCurrír má!? ’









En el ayunteralente se reanliron anteayer
grsn r.ámero de msesfro.®̂  para la elección 
dé un vccs! maestro  ̂en m Junta local de 
 ̂ priraeni enseñanza. .
Presidió don Salvador López Marín y a«* 
' - tijó tíe B-ecratÉ'rl.» el señor Gruz Anleva- 
í Deapsé» de los discursos de rigor y leídas 
las diíposicíones oficiales, sé procedió a la 
. veíedáa, quG arrojó el sfguients resultad®: 
i Primer lagar
h  Don Gracián Ttivíño Ya’dívla, 25 veto», 
j Alvsrez Aguilera, 9 y una
r pápeleta en b'sncG.
/ '  Segundo lugd.r
V Don R«fss! Eacokir Roldán>,S3 votos.
I Den Antonio Aivarez Aguilera, 9 y una
Y phpéietá éh blanco.
; , • Tercer lugar
I  Donjuán J. Fernández SáíichíZ, 9 y «aa 
! paiJJtk'ta en bVínco,
i,.;.-.'|íe€h© e*<escrutfafg, se formó una terna 
Cosnsifí'Sta po? !?is síg'u ŝrá'es señorea.
■í ,;J:" Dpp Gr¿dán.Trlv:ñp Valdivia.
I  2 .« Don BiTael Eácüisr Roluán.
i  3.* Don Juan J, Fernández Sánchez,
■ : / '^ M Í T á S  É S
- sigue ol tiempo lluvioso en nuá-ŝ rÉs cgb 
tas de lavante, on el Estrecho do Git-raluir-
Para ingresar en r! ¡servido da la Armada 
ha sido iasarípío Juan ©onzaiez Villanueva.
Bl segundo «ondostñble don Barnardo Pe* 
rez, ha sido pasaportado para Malilla. -
Continúan enfontránáoíe en el mar y en 
las playas dé Torremolláos y El Falo, fardo» 
de goma, y sebro ello instruye expedienta él 
--juez d3  Marina. .
En Torreiadrenes (Marheíla) continuaba 
syer varado el barcó Irigiés que ombarrah- 
có haeo.días,  ̂ ' ;
Le presta áuxíHo tín vapor llegado de (&i* 
bralí^.ÓeH dicho fifi.
, 7 ' r ,
So afquiía b'ü’én filló eoe. iuz, eíícŜ érh', ¿íoteá, 
lavadero y mucha? comodidades.
No hay eaterro que sé le 'teeMMM 
tos, hrenquitis, asma y evita la 
ToíezadÍBlmo por los débiRa, estóísjwagjW
’smmajasajKítxmmusiTéiseesimíSas^^  -----
TEATRQÍ l a r a  
Oorapofiía cóihlcQ dramática d 
los señores Arcál y Barranco. 
Punción pera hoy:
A las 8: «Magdalena o la n©j«t/í^| 
A las 10 y li2:' «La bendl^ón. M í  
Butaca con entrada, PCW ptaé gejti 
DSííB' PA,SGÍ7ALIÍSíí;/'
El mejor de Má!agñ.--“A1ñttí3 
Haes, ([unto a! Banco de Eüfptfñi
cíón ce-íjíínua do 5 a \2 de< Ift.qc 
éaíredoá. tóá DOmlnSos y ®,a¡)!l 
d2ri íódiíntiá dé 3 d 
■she,.
dpg s:
Buiace, 0‘30 cáftjmc».* 
Méáfá gfcser^ ^ l
isíj^jtesfcri
